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I,, -F 
Local FBLA Chapter 
Wins National Prize 
- - -- VOLUME TWENTY-TWO - JACKSONVILLE, ALA. Tuesday, June  29, 1954 S ~ Q I R E R  TEN 
Annual Class Officers Dance Planned 
For Gym On July 14th, Semi-For 
Student Council Considering 
- 
Adoption Of New Point System 
BUSINESS LEI ~RED-Jacksonville's chapter of 
the Future Business Leaders of America at the recent national con- 
vention at Dallas, Texas. The local group was awarded a plaque Bill Advocated 
MISS KAY STEVENSON 
. . . in nations capital 
* * *  
More Fun Is  for the best project of the year as the national convention approved 
the Jacksonville organization of a placement bureau, designed to 
secure employment for graduates. Shown above are Joe Lane, Coll- 
bran; Kenneth Davis, Gadsden, Miss Lucille Branscomb, sponsor, 
To Limit Load Being Planned 
Here For Wed. 0 f Activi t i e s and Rosamond Ponder, Jacksonville, state president. * ;b :b 
* b * 
The Jacksonville Chapter of the Future Business Leaders of 
The Student Council is now 
considering a new point system 
which is designed to distribute 
the work and the honors of extra- 
curricular activities among a 
greater number of students. The 
plan being considered has been 
discussed in a general meeting of 
the Student Council and among 
the conlmittee members and stu- 
dents. 
America was presented the national award for the ]host unique and 
outstanding project of 1953-54 at the National FBLA Convention in 
Dallas, Texas, last week. 
Members of the Jackson\.ille Chapter attending the convention 
were: Rosamond Ponder. who is 
The annual summer Class Offi- 
cers Dance ivill furnish the top 
social event of the semester here 
two weeks from Wednesday. The 
Student Government's social com- 
mittee has announced the big date 
for July 14 when the 'Blue 
-Flames' will furnish four hours of 
music in the college gymnasium. 
1954-55 of the Alabama Chapter 
of the Future Business Leaders; 
Kenneth Davis, Gadsden; and JOC Dean's Record 
Lane, Collbran. Accompanying 
the Jacksonville students to Dal- RevealS Eight 
las were Miss June  Miles of Glen- 
The da e is being sponsored 
as a conguat ion  of a Jackson- 
ville tradition and as a means of 
furnishing more entertainment for 
the summer session. Plans are 
now in the process of being com- 
pleted by the social committee, 
headed by Travis Walker. It will 
be a semi-formal, no-flower af- 
fair with a n  admission price of 
toe High School, who is retiring 
state president; and Don Bailey W i t h All  A 'S 
of the Dothan High School Chap- 
The sponsors of _the proposed 
legislation maintain that i t  will be 
of definite benefit to our extra- 
curricular program and will be a 
grcat aid to students who tend 
to overload in extra work. The 
bill is designed to limit the num- 
ber of offices that an  individual 
ter. These students were repre- 
senting both the  state chapter and The i l~an ' s  list for the spring 
their respective local chapters. semester has been released. Stu- 
Miss Ponder was chosen by the dents whose names appear on it 
state chapter as its candidate for  arc as fullows: 
Miss National Business Executive All A'S-Mrs. Jack Barlow, 
of 1954, and Kenneth Davis as its Charles J .  Cater. Clara G. Mc- 
candidate for Mr. National. Busi- Namee. h n i s t o n ;  Kenneth N. 
ness Executive. Hitchcock, Gillespie, 111.; John J .  
~i~~ ponder participated in a Hyde, Crossville Sammy W. In- 
panel discussion at the gram, Cropwell; William J. Nor- 
tion on " ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~  and strength- ton, Centre; Nelta Jean Thorne, 
Kay Stevenson 
student can hold at  one time. In  
reducing the load on some stu- 
ilcrits, the bill also will tend to 
g ~ v e  other students a better 
chance to demonstrate the leader- 
ship and initiative necessary to 
earn recognition for outstandinog 
achievement in student activities. 
More Efficiency 
Advocates of the new bill also 
claim that it will tend to elimi- 
nate monopolies on student offi- 
ces and will mean more efficiency 
in most of the elective and ap- 
pointive offices. Arguments for 
the bill have brought out the fact 
that students who hold more of- 
f i re-  than thev ran handlo offer- 
~ a t i o n a l  FTA one dollar per couple. Committees Appointed 
Walker already has announced 
the committees which will, plan 
and execute the preparations for 
the dance. Beth Taylor, senior 
social representative, will head 
the decoration committee. The 
publicity committee will be head- 
ed by Frances Hanson, junior 
social representative, and Bob 
Hand, senior SGA representative. 
Ben Nodal, SGA treasurer, and 
Tom Freeman. junior SGA rep- 
resentative, will direct the ticket 
sales. 
Alice Fay Sides, sophomore 
.-,,,.;.,1 .on.-,..+,.+:.,?. .-a n:11:- 
GEM OF THE HILLS-Miss Aleen Scogin, pretty junior class- 
man from RIenager, competes with nature's beauty as she poses 
for this month's 'Gem of the Hills' portrait. A graduate of Sylvania Student Meet High School, she is majoring in elementary education here. 
City Plans Gala 4th: -- Wash. D. C., June 17-Kay Ste- venson, 708 Mt. View Rr. Jackson- 
ville, Ala., ki l l  atlend a leader- 
snip conference opening here on 
June 18 for some 55 college and 
university leaders who soon will 
be Liking office in state associa- 
tions or local chapters of the 
National Association of Future 
Teachrrs aof America (NAFTA). 
NAFTA is a unit of the National 
ening ~ o l l e i e  chapters." She also 
served on the banquet cornmit- 
tee of the convention. 
The expenses of the state dele- 
gates were paid from the state 
treasuury while the  Jacksonville 
representatives' expenses were 
paid by contributions of the chap- 
ter members and two Anniston 
businessmen. Col. Harrv M. Avers. 
Nauvoo. 
B plus average or 2.5-2.9-Peter 
Acker, Raglsnd; Mary P. Bacon, 
Ramon E. Carden, Charles D. 
Cook, William D. Huddleston, 
Gurney Landers, James A. Lip- 
ham, V i v  i a n  E. McCollough, 
Grady F. McKay, Marian Mims, 
Kenneth Robinson, Helen Smith, 
Jean Stephens, Howard Waldrep, 
Street Party On Slate 
Charles Gidley, chairman of t he  Chamber of Commerce's 
Fourth of July committee, sta tes  tha t  all a1.rangement.s have 
hnnn , . n r n n l r r t n , l  fnr t l , , ,  n,-lr.hx.n t ;n- , .F t h n  -nl.. n r r n m C  hnr.~  published of the ~ n n i s t o n  Star: An"iston. 
1  , p i 1 3  b y  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e .  c h a p -  
b e P .  m e m b e r s  a n d  t w o  A n h i s t o n  
W g j n e s s m e n ,  C O L ' H ~ X T Y  $4. A y e =  
,  p u b L i s . h e d  o f  t h e  A n n i s t o n  S t a r :  
a n &  M r .  M a l o o l m  S t r e e t ,  m a n a g e r  
o f  R a d i o  S t a f i o n  W H M A .  
m u w o .  
B  p i u s  a v e r a w  o r  2 . 5 - 2 . 9 - P e t a r  
A c k e r ,  R a g l a n d ;  M a r y  P .  B a c q a ,  
k & m .  &  O a r d e n ,  C h a r l e s  D. 
' C k k b y  - V e i  ' Q  a w n ,  
@ a @ , .  *  M p ,  ';A:* 
h a m ,  y i i  i  a  n  E .  '  M d 2 0 1 l a u g h ,  
G r a d y  ' F .  M c P Z a y ,  M a r i a n  M i m ,  
K e n n e t h  R o b i n s o n ,  H e l e n  S m i t h ,  
J e a n  S t e p h e n s ,  H o w a r d  W d d r e p ,  
A n d s t o n .  
O r b l e  V .  B a r n e s ,  J a e e s t o w n ;  
W a l t e r  H .  B o w l g t l d .  F a d u e a h ,  K Y . ;  
 l o m e  m e - t  B u r e a u  U n i ~ t l l e  
G e o r g e  L .  B r o o m ,  J f i  F .  S m i t h ,  
T b e  p r o j e c t  w h i c h  r e c e i v e d  t h e  LOU& S t a n t o n ,  L o r e @  Y .  T e a l ,  
- h t i o n a l  a w a r d  w a g  t h e  s t u d e n t  W i l l i a m  A .  W o o d s ,  G a b d e n ;  D o r -  
p l a c e m e n t  b u r e a u ,  i n i t h t e d  a n d  0 t h ~  C o l e ,  C o n b r a n ;  I m o g e n e  
o p e r a t &  b y  a n d  f o r  b \ . l s i n e s s  s t u - -  C i a f t ,  L e s t e r  S i m s ,  O x f o r d  C a r o l  
d e n t s .  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  f i r s t  o f  D u n n ,  A t t a l l e ;  E b b e t h  F r e e -  
i t s  k & d  i n  ~ l a b & n a  a n d  t h e  n a -  m a n ,  -  W e i n  B m m e t t ,  M a r y  
t i o n .  S .  N e w m a n ,  J a m e s  H .  F b y a l ,  
q e  , b u r e a u ' s  o b j e c t i v e  i s  t o  K a t h e r i n e  S e - n ,  J a n k -  
a s s i s t  i t s  g r a d u a t i q  b u s i n e s s  s e n -  
l o r s  S n d  g r a d u a t e s  i n  s e c u r i n g  M a r y  E .  G a r d n e r ,  E I e a n o r e  
p o s i t i o n s ,  a n d  i t  h a s  b e e n  s u c c e s s -  H a r r i s o n ,  L a u r a  8 .  O s w a l t ,  M a x -  
,  
f u l  i n  m a k i n g  c 0 n t a C $ 9  w i t h  t h e  h e  J O - ~ ,  p i & m m t j  % k i c k  
b u s i n e s s ,  i n d u s t r i a l ,  a n d  e d u c a -  A .  
H e f l i n ;  D m a l d  J a e  
i i o n a l  w o r l d  w h i c h  w i l l  b e  of v a l -  
u e  m w  a n d  in t h e  f u t u r e .  s o n ,  A l t w T a ;  J o s e p h  T .  K e l l y ,  
J m  E l a n  A d e p t & -  B y  S t a t e  N .  Y - ;  MsMa . a -  
&  t h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  L a n ~ y ,  J e r r e  S m i t h ,  C e n t r e ;  M i l -  
A h b a m a  C h a p t e r  i n  A p r i l ,  t h e  d r e d  L e t h e r w o o d ,  A l a b a m a  C i t y ;  
 r e s i d e n t  o f  . t h e  J a c h s o n v i l l e  R .  L e e  M i t c h e l l .  B o a z :  G r a c e  I .  
I '  -  
$ h a p t e r  p r e s e n t e d  t h i s  p l a c e m e n t  M ~ - ,  S o m e F v i l ; e .  
,  b u f e a u  p l a n  t o  t h e  A l a b a m a  c o l -  
C h a r l e s  A .  N u n n ,  
,  l e g e  a n d  h i g h  S c h o o l  c h a p t e r s  
r e ~ r e s e n t e d  a t  t h e  m n v m t i o n .  Pa*, T a l k d e g a ;  R a l p h  E -  P a r -  
w i &  M e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e y  o r -  n & ,  M u n f o r d ;  J o e  W .  P a r s w ,  
g a *  t h e  [ s a m e  s e r v i c e  f o r  t h e i t .  ' H a l e y v i l I e ;  M a r e e n  P a ~ n ' e .  B a r -  
m w h  *  s u g g & t i O n  w a s  a c -  b a r a  & i r l e y ,  L i l a  To-e, F o r t  
c & &  b y  t h e  c o n v e n t i o n  a n d  s e v -  
e r & c J q j t e r s .  h a v e  a l r e a d y  b e g u n  P a ~ n e ;  G e o r g e  A .  S m i t h ,  G o o d -  
.  t o  s t u d e n t  p l a c e m e n t  b u -  w a t e r ;  J a m e s  V .  T h o r n e ,  N a u v o o ;  
m w .  J t m p h  D .  T o m m i e ,  B e p n e r ;  
, ' I C o n t i n u e d  O n  P a g e  F o u r  J $ m e s  T i d m o r e ,  C o l l i n w i l l e .  -  
I h t e r h a t i o n a l  H o u s e  W i l l  B e  
F e a t u r e d  I n  R o t a r y  . .  M a g a z i n e '  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e  a t  E u g e n e  L .  T u r n e r ,  J r . ,  a  m e m -  
J a c k w n v l l l e  S t a t e  C o l l e g e  w i l l  b e r  o f  t h e  A n n i d o n  R b t a r y  C l u b ,  
b e  f e a t u r e d  i n  a  t h r e e - p a g e  l a y -  i s  t h e  p r e s e n t  P r e g i d e n t  o f  t h e  
- o u t  i n  T h e  R o t a r y  M a g a z i n e  t h i s .  f o u n d a t i o n ,  a n d  R o y  L .  H l c k m m ,  
f a l l ,  a c c o r d i n g  t o  i n f o r m a t i o n  r e .  a  p a s t  d i s t r i c t - g o v e r n o r ,  a n d  d i -  
c e i v e d  b y  D r .  h  H .  J o n e s ,  d i r e c -  r e c t o r - d e s i g n a t e  o f c R o t a r y - I n t e r -  
t o r  o f  t h e  p r o g r a m ,  a n d  P r e s i :  n a t i o n a l ,  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
d e n t '  H o u s t o n  C o l e .  T h e  s p i r i t  o f  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  f o u n d a -  
t h e  p r o g r a m  i s  i n  l i n e  w i t h  R o -  
t a r y ' s  F o u r t h  O b j e c t i v e  o f  i D t e r -  
n a f i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  . g o o d -  
-  
w i l l ,  a n d  t h e  p r o g r a m  w a s  s e l e c -  
t e d  b e c a u s e  df i t s  u n i q u e n e s s :  a n d  
e f f e c t i v e n e s s .  
K a r l  K .  K r e u g e r .  e d i t o r  of T h e  
R d a m  M a g a z i n e ,  v i s i t e d  t h e  c a r n -  
t i o n .  ,  -  
T h e  R o t a r y  -  N u b s  o f  T a m p a ,  
Y b o r  C i t y  a n d  S a r a s o t a ,  F l a . ,  
h a v e  h a d  t h e  c u s t o m  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  o f  e n t e r t a i n i n g  t h e  f o r e i g n  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
H o u s e  d u r i n g  C h r i s t m g s  h o J i d a y s  
i l n d  t h e  s t u d e n t s  w e s e n t  m o -  
r-n I O T  o  o g  
a c h i e v e m e n t  i n  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  
M o r e  E f f i c i e n c y -  
A d v o c a t e s  o f  t h e  n m  b i l l  a l s o  
c h i m  t h a t  i t  . w i l l  t e n d  t o  e l i m i -  
n a t e  p l e b ~ o l i e s  o n  s t u d e n t  & i -  
c e s  a n d  w i l l  m e a n  m o r e  e f f i c i e n c y  
i n  m o s t  o f  t h e  e l e c t i v e  a n d  a p - '  
p o i n t i v e  o f f i e e s .  A r g u m e n t s  f o r  
t h e  b i l l  h a v e  b r o u g h t  o u t  t h e  f a c t  
t h a t  s t u d e n t s  w h o  h o l d .  m o r e  o f -  
f i c e  t h a n  t h e y  c a n  h a n d l e  e f f e c -  
t i v e l y  a r e  n o t  p r o v i d i n g  t h e  
l e a d e r s h i p  n e c e s s a r y  t o  b u i l d  
s t r o n g  a c t i v e  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  n e w  - p o i n t  s y s t e m ,  i f  a d o p -  
t e d ,  w i U  b e  b a s e d  u p o n  a  m a x i -  
M u m  p o i n t - l i m i t  f o r  e a c h  o f  t h e  
f o u r  c l a w s ,  b e g i n n i n g  w i t h  2 0 0  
p o i n t $  f o r  f r e s h m e n  a n d  g o i n g  u p  
+ Q  3 0 0  f o r  s o p h o m o r e s ,  4 0 0  f o r  
j u n i e r s ,  a n d  5 0 0  f o r  s e n i o y s .  E a c h  
s t u d e n t  o f f i b  a n d  a c t i v i t y  w i l l  
b e  a s s i g n e d  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  
p a i n t s ,  a n d  a  s t u d e n t  m a y  h o l d  
o f f r ~ e ~  o r  a c t i v e  m e m b e r s h i p  i n  
a s  * a n y  o r g a n i z a t i o n s  a s  h e p e s ,  
s p  , l o n g  a s  t h e  t c f t a l  p v i n b  a s s i g n -  
e d  t o  t h e s e  o e i c e s  a d d  m e m b e r -  
s h i p s  d o  g o t  a m o u n t  t o  m o r e  t h a n  
t h e  l o a d  rimit f o r  t h e  s t u d e n t ' s  
c l a s s i f i c a t i o n .  
P o i n t s  F o r  0 , P f i c e s  
P o i n t s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  
e a c d  o f f i c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  w o r k  
a n d  r ~ p o n s i b i l i t y  i n v a l v e d  i n  
t h e  o f f i c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r e s -  
i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
A s s o c i a t i o n  n e c e s s a r i l y  m u s t  d e -  
v o t e  p r a c t i c a l l y  a l l  of h i s  a v a i l -  
a b l e  t i m e  t o  h i s  o f f i c e  i f  h e  i s  t o  
p r o v i d e  t h e  l e a d e r s h i p  t h a t  t h e  
o f f i c e  r e q u i r e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
p r o r x o s e d  p o i n t  s y s t e m ,  t h e  S G A  
p r e s i d e n t  w o u l d  c a r r y  4 5 0  p o i n t s ,  
a l l  b u t  f i f t y  . o f  t h e  l o a d  l i m i t  f o r  
a  s e n i o r .  
A  c o m p l e t e  b r e a k - d o w n  o f  t h e  
n u m b e r  o f  p o i n t s  % t e n t a t i v e l y  e s -  
s i g n e d  t o  e a c h  s t u d e n t  o f f i  
e d c h  a c t i v i t y  h a s  b e e n  p o s x f  
t h e  b u l l e t i n  b o a r d  o u t s i d e  t h e  
G r i b .  T h p  S t u d e n t  C o u p c i l  i s  r e  
q u e s t i n g ; .  t h a t  s t u d e n t s  ' e x a m i n e  
t h e  p r o p o s e d  p o i n t  s y s t e m  c a r e -  
f u l l y  a n d  o f f e r  t h e i r  o p i n i o n s  t o  
a m  S G A  m e m b e r  d u r i n g ' t h e  n e x t  
w e e k .  
C o o k  N a m e d  H e a d  
O f  J S C  S c i e n c e  C l u b  
D a v i d  C O O K ,  a  b i o l o g y  m a j o r ,  
h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  p r e s i d e n t - o f  
J a c k s o n v i l l e ' s  s c i e n c e  c l u b ,  P h i  
M u  C h i  B e t &  f o r  t h e  s u m m e r  s e s -  
s i o n .  A n  e w  s l a t e  o f  o f f i c e r s  w a s  
' p u s  i m n t l y  a n d .  w a s  i m p r e s s e d  g r a m 9  f o r  t h e k n  d u r i &  
; & i t .  e l e c t e d  a t  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  
b y  t h e  p r o g r a m  w h i c h  h a s  r e -  p b  s t u d e n h  a l ~ o  a p m r  f i e -  0 Q w n i z a l l o n  f o r  l o c a t  s c i e n c e  s t u -  
c e j v e d  w M e  s a p p o r t  f r o m  R o t a r - .  q u e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  b e -  d e n t s ,  @ o n s o r e d  b ~  D r .  W i l k e s .  
i a n s  a n d  R o t a r y  c l u b s .  P r e s i d e n t  f o r e  A l a b a d a  R o t a r y  c l u b s ,  T h e  o t h e r  s u m m e r .  a f f i c e r s  a r e  
C o 1 e . i ~  a  p a s t  d i s t r i c t - g o v e r n o r  o t  ~ h ,  ~ ~ b ~  U a g a C t t n e  i s  ,.ircu- E d i t h  W i l s o n ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  J o  
R O W  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  e x e c -  l a k d  a r o u n d  t h e  w o r l d  a n d  g o e s r A n n  L e w i s ,  $ e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;  
u t i v e  b o a r d  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  t o  4 0 6 , 0 0 0  R O W -  i n  a d d i t i o n  a n d  B l a n c h e  R u t l a n d ,  r e p o r t e r .  
F o u n d a t i o n ;  C O 1 .  H a r r y  I M .  t o  l i b = - f w -  a n d  p u b l i c  r e a d i n g  
T h e ,  n e x t  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  
A y e r s  O f  s e r v e d  a s  p m s .  I t  h a s  a  r e a d e r  c i r c u l a t i o n  F ' h i  M u  C h i  B e t a  i s  s c h e d u l e d  f o r  
t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  f o u n d a -  o f  l , O O O , O O O .  
T u e s d a y -  n i g h t .  I n v i t a t i o n s  h a v e  
t i a h  L  9  n a e t  -  r l C ~ + r i s . t - b n w ~ m ~  
I X L P I L I L l l l e  1 J  C I I C ~ -  - - - - -  r  - - - - - ,   - - -  - - - - - - - - - ,  -  -  
R o t a r y  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  e x e c -  l a k d  a r o m d  t h e  w o r l d  a n d  g o e s  1  A n n  
L e w i s ,  S e c r e t a r y - t r e a s u r e r ;  
u t i v e  b o a r d  d  t h e  I n t e t Y I a t i o n a l  
4 0 6 , 0 0 0  R o t a r m  i n  
a n d  B l a n c h e  R u t l a n d ,  r e p o r t e r .  
F o u n d a t i o n ;  CO1- H a m y  I M .  t o  l i b r w f w -  a n d  p u b l i c  r e a d i n g  T h e ,  n e x t  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  
A y e r s  O f  
w h o  
a s  p m s .  I t  h a s  a  r e a d e r  c i r c u l a t i o n  P f i i  M u  C h i  B e t a  i s  s c h e d u l e d  f o r  
t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  f o u n d a -  o f  1 , 0 0 0 , 0 0 0 .  
T u e s d a y -  n i g h t .  I n v i t a t i o n s  h a v e  
t i o h ,  i s  a  . p a s t  d l i t m - g o v e r n o r  
a n d  a  n g m b e r  o f  t h e  A n n i s t o n  
D r .  J o n e s  a n d  O p a l  R .  L o v e t t ,  b e e n  e x t e n d e d  t o  s t u d e n t s  w h o  a r e  
d u b  w M c h  g a v e  t h e  f i r s t  s h o l -  w a g e  p h o t o g r a p h e r ,  a r e  w o r k i n g  m a j o r i n g - o r  m i n o r i n g  i n  t h e  s c i -  
a r s h i p  f o r  a  J a c k s o n P i l l e  s t u t l e n t  w i t h  M r .  h u g e r  i n  g e t t i n g  u p  e n c e s  t o  j o i n  o n e  o f  t h e  m o s t  a c -  
t n  d l r d v  i n  W z a r n n c n  t h s  m n + a r : n l  + : . . A  r r r m . r : r n + : ~ . . e  A -  + h a  r o m n n s a  
-  - -  
., 
q * .  D. C . ; J -  1 7 - K 2 y  S h  
v e t w o n ;  ? 0 8  hBt.A7aerbw R z 6  J a c k s o n -  
v i l l e ,  A l a . ,  * i l l .  a v d  a  l e a d e r -  
s h i p  * c o n f e r e p c e  n i n g  h e r e  o n  
J u n e  1 8  f o r  s m E 5 .  c a e g e  a d d  
u n i v e r s i t y  l e a d e r s  w h o  s o o n  w i l l  
b e  t a M &  o f f i c e  i r r l s t a t e  a s o c i a -  
t i o n s  l  o r  l o c a i  c h p p t e r s  of t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t t o n  o f  F u t u r e  
T e a c h e r s  a o f  A m e f i c a  ( N A F T A ) .  
N A F T A  i s  . a  u n i t  q k  t h e  N a t i o n a l  
E d u c a t i o n  A s s ~ e i a t i o n . .  
M i s s  S t e v e n s o n ,  s o p h o m o r e  a t  
J a c k s o n v i l l e  S t a t e  o l l e g e ,  r e c e n t -  
d  
l y  w a s  v o t e d  s t a t e  p r e s i d e n t - e l e c t  
o f  y l e  A l a b a m a  P i v i s i o n ,  F T A .  
S t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  1 6 -  
s t a y  c o n f e r e n c e  w i l l  h a v e  a n  o p -  
p o r t u n i t y  t o  v i s i t  e v e r a l  e a s t e r n  
c i t i e s  a n d  t o  a t t e n d  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  e d u c a t i o n a l  c o n v e n t i o n s  i n  
t h e  w o r l d .  
P a r t i c i p a n t s  w i l l  o p e n  t W r  
c o n f e f e n c e  i n  t h e  n a t i o n ' s  c a p i h l .  
w h e r e  t h e y  w i l l  s p e n d  t w o  d a y s  
a t t e n d i n g  b u s i n e s s  a n d  s t u d e n t  
s e s s i o n s  a t  t h e  U .  5 .  O f f i c e  o f  E d :  
u c a t i o n  a n d  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  
t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A e o c j a -  
t i o n .  T h e y  @ l w  w i U  h a v e  a n  o p -  
p o r t u l i i t y  t o  v i s i t  s e n a t o r s  a n d  f e p -  
r e s q t 5 t i v e g  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  
. s t a t e s .  
T h e  s t u d e n t s  w i n  ; l o  t o  A l b a n y ,  
y .  Y . ,  J u n e  2 2 - 2 0 ,  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  a  c o n f e r e n c e  s p o n s a r e d  b y  t h e  
N E A  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  
T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  P r o f e s s -  
i o n a l  S t a n d a r d s .  E n r o u t e  t o  N e w  
Y o r k  s t a t e ,  t h e y  w i l l  v i s i t  P h i i a -  
d e l p h i a ,  t h e  U. S .  M i l i t a r y  A c a d -  
e m y  a t \  W e s t  P o i n t ,  a n d  H y d e  
P a r k .  
T h e y  a r r i v e  i n  N e w  Y o r k  
C i t y  f o r  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  9 2 n d  
a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e - N a t i o n a l  
, E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a n d  t o  a t -  
t e n d  t h e  F T A  N o t a b l e  d i n n e r  o n  
J u n e  2 7 .  F I ' A  m e m b e r s  w i l l  h o l d  
t h e i r  d e l e g a t e  a s s e m b I y  a n d  a n -  
n u a l  e l e c t i o n  M o n d a y ,  J m e  - 2 8 .  
T h e y  a l s o  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  m a n y  
o  t  h  e  r  c o n v e n t i o n  a c t i v i t i e s ,  a t  
M a d i s o n  m u a r e  G a r d e n  a n d  w i l l  
a t t e n d  c o n v e n t i o n  s e s s i o n s  w h i c h  
h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  a t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  - h e a d q u a r t e r s  i n  c o o p e r a -  
t i o n  w i t h  t T N  o f f i c i a l s .  
T h e  N A F T A ,  w h i c h  g r e w  o u t  o f  
t h e  H o r a c e  M a h n  C e n t e n n i a l  i n  
1 9 3 7 ,  h a s  a  m e m b e r s h i p  o f  2 5 , 5 0 0  
c o I l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
a n d  - a p p r o x i m a t e l y  4 3 , 0 0 0  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s .  I t s  m e m b e r s  a r e ,  
t h o s e  w h o  a r e  c o n s i d e r i n g  t e a c h -  
i n g  a s  a  c a r e e r ;  
C O R R E C T I O N  P L E A S E !  !  
A  t r a n s p o s e d  l i n e  i n  t h e  l a s t  
p a r a g r a p h  of t h e  - e d i t o r i a l  e n -  
t i t l e d  -  ' T h e  p o i n t  S y s t e m " ,  p a g e  
t w o ,  g i v e s  t h e  w r o n g  m e a n i n g  b  
t h e  p a r a g r a p h .  T h e  O a c r t  t h r e e  l i n e r  
a f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  f o l l o w  
t h e  s i x t h  l i n e ,  r e a d i n g  * .  .  .  t h e  
s y s t e m  w o u l d  p a v e  t h e  w a y  f o r  
a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  o u r  s t u d e n t s  
t o  g a i n  e x p e r i e n c e  a n d  l e a d -  
- % -  c 4 & r d r A +  n . s - & -  - . a h d L  
e i  t h e  p a r a g r a p h  g h o u l d  f o l l o w  
t h e  s i x t h  l i n e ,  r e a d i n g  " .  .  .  t h e  
s y s t e m  w o u l d  p a v e  t h e  w a y  f o r  
a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  o u r  s t u d e n t s  
t o  g a i n  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  l e a d -  
e r a b i p  t h a t  t k e y  w i l l  n e e d  a f t e r  
c o l l e g e .  .  .  t h e r e  a r e  b p o u g b  m a -  
t u r e  s t u d e n t s  a m o n g  t o  a d s -  
q u a t d y  f i l l  911 o f  o u r  s t u d e n t  o f f i -  
..- * D  
- .  
# ,  
& a 1  r e p r e s # t a t i v e ,  w i l l  h e a d  
. t h e  d e c o r a t i o n  c o m m i t t e e .  T h e  
p u b l i c i t y  c o m m i t t e e  w i l l  b e  h e a d -  
w  
e d  b y  F r a n c e s  H a n s o n ,  j u n i o r  
T o m  F r e e m a n ,  j u n i o r  S G A  r e p -  
:' .  
r e s e n t a t i v e ,  w i l l  d i r e c t .  t h e  t i c k e t  -  -  f -  
s a l e s .  
C h a r b  G i d l e y ,  e h r t i m a n  o f  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r i i e ' k  
& i c e  F a g  S i d e ,  s o p h o m o r e  F o u r t h  o f  J u l y  c m r n i t k e e ,  s t a h  t h a t  dl a r r a n g e m e n t s  h a v e  
s o c i a l  & p r e s e n t a t i v e ,  a n d  B i ; l l i e  b e e n  c o m p l e t e d  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  @ l o  e v e n t  h e r e  
J u n e  N a y l o r ,  f r e s h m a n  s o c i a l  r e p -  i n  t h e  " G e m  o f  t h e  H i l l s " .  
r e s e n t a t i v e ,  w i l l  s e r v e  j o i n t l y  o n  
T h e  r n e ~ h a n t s  o f  t h e  t o m  w i l l  o f f e r  m a n y  i t e m s  o f  
t h e  p u b l i c i t y  a n d  l e a d - o u t  c m -  
m e r c h a n d i s e  a t  e s p e c i a l l y  a f t r a c -  
m i t t - .  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  N e w  T e a c h e r s  
t i v e  p r i c e s  t h i s  w e e k - M o n d a y  
U r r a u g h  S a t u r d a y - i t  h a s  b e e n  
t r a d i t i o n ,  a l l  o f  t h e  S G A  o f f i c e r s  
a n n o u n c e d ,  a s  a  g o o d w i l l  g m t u r e  
a n d  t h e  c l a s s  o f f i c e r s  w i l l  p a r t i c i -  A r e  D u e  I n  F a l l  t o  t h - e  p e o p l e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
p a t e  i n  h e  b a d o u t .  
c o u n t y .  
P ~ Y  h l r w a d a e g c b y  .  C i t i z e n s  o f  t h i s  a r e a  a r e  b e i n g  
+ L e  a a s s  o f f i c e r s  m n c e  w i l l  .  m & i d e m t  H o w w  C o l e  a t  b s  g i v e n  a  s p e c i a 1 3 i n v i t a t l o n  t o  v i s i t  
b e  t h e  b i g g e s t  e v e n t  o n  t h e  s u m -  a n n o u n c e d  a e  a p p o i n t m e n t  o f - s i #  J a c k s o n v i l l e  d u r i n g  t h e  w e e k .  
m e r  s - l  c a l e n d a j  w h i c h  a l -  -  n e w  f a c a t y  r n & b e r s  w h o  w i l l  b e -  M t r c h a n t s  ' w i l l  g i v e  t i c k e t s  '  w i t 4 1  
r m d y  s e e n  W e . d n e s d a y  g i n  t h e i r  d u t i e s  o n  t h i s  c a m p u s  i n  e a c h  d o l l a r  p u r c h a s e ,  o r  e a c h  d o E -  
n i g h t  p a r t i e s .  A n o t h e r  o f  t h e  S e p a r ,  I  I a r  p a i d  o n  a c c o u n t ,  w h i c h  w i l l  '  
g e t - t a * t h e r s  f  l  l  b e  R o b e r t  M u r p k e e  B r a n t l e y  o f  b 3  g m d  f o r  t h e  m a n y  v a l u a b l e  
w e d  b y t h e  g i r l s  o f  D a u g e t t e  T r o y  w i l l  t e a c h  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  p r i z e s  t o  b e  g i v e n  a w a y  o n  S a t -  
y e d n e s d a y  
n j g h t -  m m y  H e  h a s  a  B . S .  i n  E d u c a t i o n  f m r n  u r d a y ,  J u i y  3 .  
h v *  t h e  n e w  S O A  p r e s i d e n t *  A . P . I . ,  a  m a s t e f s  d e m e e  f r o m  
~ t  1 0  O * c l d  s t U ] : & ' y  m o r n i n g  
t o  ' O n t i n u e  t h e  P e a b o d y  C o l l e g e ,  N f t s h v i l l e ,  ' h n n . ,  a  r e f r e s e n t  s t a n d  b e  
p a r t i e s  t h r 0 u * 0 u ?  t h e  m e r  a s  a n d  ~ L S  c o m p l e t e d  h i s  c o u r s e  w o r k  o w n e d  o n  t h e  s q u a r e  a d  c o l d  
a  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t  C o u n c i l ' s  f o r  a  d o c t o r a t e  i n  poli&!al ~ c i f n ~ e  l e m o n a d e  w u  b e  s e m e d  f r e e .  
e f f o r t  t o  f u r n i s h  l O W - c o s t  e n t e r - '  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b m a .  
t a i n m e n t .  
1  p .  m . ,  t h e  w e l c o m e  a d d r e s s  w i l l  
M l X .  A .  B .  - O W  o f  A s h v i l l e  w ~ H  b e  
b y  M a y o e  J .  B .  R y a n ,  
T h e  f i r s t  o f  t h e  w e e k l y  p a r t i e s  b e  a s s i s t a t  l i b r a r i a n .  S h e  h a s  a  B h d  o t h e r  s p e a k e e  w U 1  g i v e  
w a s  h e l d  t w o  w e e k s  a g o  w h e n  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  
t a l l c s .  
S t u d e n t  C o u n c i l  s p o n s o r e d  a  f r a m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a  F o U o w i l r g  t h e  s m a k i n B  a  n u m -  
c o m b i n a t i o n  s g u a r e  $ n d  r o u n d  a n d  h e r  u n d e r g r a d u a t e  w o r k  w a s  b e r  o f  c o n t m  w t I l  b  h e l d  f o r  
d a n c e  i n  f m n , b o f  t h e  g y m n a s i u p .  d o n e  h e r e .  
-  
w h i c h  p r i z e s  w i l l  b e  s w a r d e d  t h e  
A  l a r g e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  t u r n e d  
W i 4 s  E T a n c y  R o b e r s o n  o f  C r o p -  wi,em. T h e s e  w i l l  i n c l u d e  s a c k  
o u t  f o r  t h e  f i r a t  P a r t y  a n d .  t h e  w e l l  w i l l  t e a c h  h i s t o r y .  M i s s  r a c e  
p i g  c h . w ,  
s a m e  g o o d  c r o w d  w a s  o u t  a g a i n  R o b e r s o n  i s  a  g r a d u a t e  o f  R a n -  
e t c .  
f o r  f a n g e l i ' s  t e r r a c e -  p a r t y  l a s t  d o l p h - M q m  a n d  h a s  a  m a s k %  
W e d n e s d a + n i g h t w h e n  t h e y  t r e a t -  d e g r e e  f m  t h e  U n i v e r s i t y  of A  b i g  d a n c e  On - t h e  
e d  t o  m o r e  s q u a r e  a n d  r o u n d  ~ l a b a m a .  
s t r ' e e t  w i l l  b e g i n  a t  7  o ' c l o c k  S a t -  
d a n c i n g  a l o n g  w i t h '  r e f r e s h m e n t s .  
- M r s .  D o r o t h y  d o b b   a r t i  i n '  o f  u r d a y  e v e n i n g .  
J a ~ ~ v u e  
w h e s d a y  n i g h t $  p a r t y  .  a t  J a c k s o n ,  T e n n . ,  w i l l  f e a c h  m a t h e -  u - b f i l y  b n d  
m u g e t t e  s h o u l d  b e  j u s t - s  s u e -  m a # c s .  S k q  i s  a  - g r a d u a t e  o f  f u r n i s h  m u @ c -  A n  e x p e r f e n *  
c w m l  a s  t h e  f i r s t  t w o  - p r o j e c t s ,  S a u t h w e s ~  u n i v e r s i t y ,  M - -  C e d  c a l l e r  h e  h e n  e n g a @  a n d  
q n d  t h e  s t u d e n t s  a r e  e x ~ e c w  t o  p h i s ,  T e n n . ,  m d  , h ~  a  m a s t e r ' s  a  a a ~ a w e  v-f i s  i n  
t o  s h o w  t h e i r  a p p r e d a -  d e g r e e  f r o m  P e a b o d y  C0-e. 
s t a r e  * O r  a n .  
\  
t j o n  f o r  t h e  p r 0 a - s  b e i n g  s p o n -  ~ S S  L 0 r a  U W  & a =  o f  S i n c e  . J a y  4  f a &  o n  ~ u n d a y .  
s o r e d  b y  t h e  S G A  a n d  t h e  v a r i o u s  T h o m a s t o n ,  G a . ,  w i u  t  ' ~ h  e l e -  t h k  b u s i n e s s  h a u s &  a r e  t o  b e  
d o r m i t o r i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  ( c o n t i n u e d  O n  P a g e  " P  l ? o l l r  
& s e d  o n  M o n d a y ,  J u I y  5 .  
S t u d e n t s  9  I n s t r u c t o r s  E x p r e s s -  S a t i s f a c ~ i o n  
W i t h  S u m m e r  E d u c a t i o n  W o r k s h o p  H e r e  
.. 
E  
A  p u p  o f  t e a c h e r s  f r o m  n o r t h -  I n g  r e s e n t m e n t ,  a n d - o t h e r  m o b -  D r .  J .  C .  W i l l r e 9 ,  " ~ o n s t r v a t i o n * ;  
e a s t  A l a b a a  a n $  a  n m b e r  o f  I-s w h i c h - a r i s e  b e c a u s e  . ~ f  t h e  M i s s  B e a t r i c e  J o n e s ,  
" C u r r i c u -  
. s e n i o r s  a t  J a c k s i x ~ v i l k  S t a t e  C o l -  e m o t i o n s  i n v i l v e d .  
l u z n " ;  D r .  H o u s t o n  C o l e ,  " C i t i z e q -  
l e g e  e r e  e n g a g e d  i n  a  s u m m e r  
D r .  W . r N .  E d d i n s ,  d e p u t y  s u p e r -  S h i p . "  
w ~ r k s h o p  o n  " H u m a p  M a t i o n s  i n t e n d e n t  03 . t h e  G a d s d e n  C i t y  ' T h e  f o l l o w h g  a r e  r e g i s t e r e d  f o r  
i n  E d u c a t i o n . "  A  n u m b e r  o f  e x -  S c h o o l s ,  i s  a s s i s t a n t  d i r e c t &  o f  t h e  t h e  w o r k s h a p :  
p e l t s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  a r e  a p p e a r -  w o r k s h o p .  O t h e r  v i s i t i n g  e d u c a -  C l a r e n c e  L a w l e r  V a l t a ,  R a I g h  
i n g  b e f o r e  t h e  g r o u p  t o  a s s i s t  D r .  t o r s  w h o  w i I l  a p p e a r  b e f o r e  t h e  B r a n n e n ,  B e r t h a  W ,  T h o m p m n ,  
R e u b e n  S d f ,  t h e  d i r e c t o r .  
t e a c h e r s  i n c l u q e :  D r .  F r a n k  P h i l -  J e r r y  P u l l e n ,  S a r a  H a r r i s  H e r o n .  
O n e  o f  t h e '  s p e c i a U s t s  h a s  p o t ,  o n  ' Z e s o u r c e  U s e " ;  M r s .  M a r i a >  L a n e Q  N L l m s ,  M a r g a r e t  
b e e n  D r .  W .  G .  H o l L i s t e r ,  a  P S Y -  E s t e l l e  S m i t h ,  s u p e r v i s i o n ;  J .  P .  C o o b r ,  J a m e s  W a u g h ,  A n i s t o n ;  
c h i a t r i s t  f r o m  t h e . U .  S .  O f f i c e  o f  F l o y d ,  " T e m p e r a n c e " ;  a l l  a r e  f r o m  B o b  H a n d ,  W a d l e y ;  S a m m y  W. 
P u b l i c  H h e a l t h .  D r .  R o l f i t e ' r  h q s  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a .  # I n g r a m ,  C r o p w e l l ;  B  e n  n  i  e  E .  
b e e n  l e c t u r i n g  a n d  d r a m a t i e i g  t i o n .  
P a t t e r s o n ,  D a d e v i l l e ;  V i d a  M c -  
s c h o o l - r o o m  s i t u a t i o n s  w h i c h  h e -  D r .  C .  F .  N e w e i l ,  s u p e r i n t e n -  E I r a t h ,  K e l l y t o n .  
q u e n t l y  a r i s e .  H e  h a s  s h o w n  t h e  d e n t ,  C a l h o u n  C o u n t y  S c h o o l $ ,  S a r a  E l i z a b e t h  P r u e t t ,  K a t h l e n e  
t e a c h e r s  w h a t  t o  d o  w h e n  J o h n l i s ' s  " T e a c h e r - A d m i n i s t r a t o r  R  e  1  a  -  M . & e  G e o r g e  m a e y ,  V i r g i l  
r . . l b * v " - r r m .  C I - - y .  ) x - = = - - l l  t ' q d ! .  R ~ ~ r a A b - r  - - + * -  Y n r -  L t -  . v . d i b ~ y  " a m >  -  .. .  
P u b l i c  H h e a l t h .  D r .  H o l l i s t e ' r  h a s  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a  # I n g r a m ,  C r o p w e l l ;  B  e n  n  i  e  E .  
b e e n  l e c t u r i n g  a n d  d r a m a t i z i r i g  t i o n .  P a t t e r s o n ,  D a d e v i l l e ;  V i d a  M c -  
s c h o o l - r o o m  s i t u a t i o n s  w h i c h  f i r e -  D r .  C .  F .  N e w e i l ,  s u p e r i n t e n -  E l r a t h ,  K e l l y t o n .  
q u e n t l y  a r i s e .  H e  h a s  s h o w n  t h e  d e n t ,  C a l h o u n  C o u n t y  S c h o * ,  W s  - b a t h  P r u e t t ,  K a t h l e n e  
t e a c h e r s  w h a t  t o  d o  w h e n  J o h n l l y ' s  " T e a c h e r - A d m i n i s t r a t o r  R  e l  a  -  M M &  G e o r g e  B e a l e y ,  V i r g i l  
m o t h e r  c o m e s  t o  s e e  h e r  e n r a g e d  t i o n s " ;  R o y  G i b s o n ,  s u p e r i n t e n -  U s r y ,  5 t h  e t t a  R .  S h e l l e y ,  G a d s d e n ;  
b e c a u s e  J o h n n y  h a s  m a d e  C's i n - -  d e n t ,  S t .  C a a i r  C o u n t y   s c h o o l ^ ,  A n n  G r i f f f a h  C h t s n u t ,  K a t h l e e n  R .  
s t e a d  o f  A ' s .  H e :  h a s  s h o w n  t h e m  " R e p o r t i n g  t o  P a r h t s " ;  
W .  H .  L u h ,  G a y l e s v i l l e ;  J a m e s  C h e a t -  
h o w  t h e  p r i n c i p a l  o r  s u p e r y i s o r  - b r o u & ,  s u p e r i n t e n d e n t ,  Fed- h a m ,  H e m y  C .  B r o w n i n g ;  W e l l i n g -  
m m v  h n l n  n  f a n m h n ~  w i t h n i ~ t  a w n ~ i c -  m n n t  P i t v  C m k m n l r  o r f l n . : r l k . ~ ~ * .  IC~-C:- .....~ n -  % - -  - - -  
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The Point System 
The Stuclent Government AsSociation 
i s  taking a big step forward with its propos- 
ed point system which would limit bhe ex- 
tent of participation,in extra-curricular ac- 
tivities for each student in scKool. A point 
system has long been neede'd for our campus 
in order to distribute the load among a - 
larger number of students and to reduce the 
burden that individual students have been 
carrying in the past. 
The point system which is being con- 
sidered by the Student Council is not the _ 
first that has *been proposed here, but i t  
seems to be better planned, and probably 
will be far  more effective than the 01 sys- 
tem which went out of existence se era1 
years ago. 
't 
- 
A point system, such as the one pro- 
posed by the Student Council, would have 
several objectives. First, it would distribute 
student offices and honors among a larger 
number of students. Second, i t  would re- 
duce the load on an indeidual student and 
prevent over-loadilig to an wtent  that wobld 
injure the scholastic ability or the health 
of the student. Third, i t  .would mean more 
efficienc in the top student offices, a much- 
aesired [ actor bhat was sometimes imposs- 
ible whefi one student filled more offices 
that  he. could effectively hande. 
- The point system.would have a valuable 
ally in the Student Government's special 
awards program Once the student offices 
are distributed more evenly among the stu- 
dent body, the individual office holders 
would have more incentive to do their jobs 
well. When the time comes for awarding 
"Certificates of Appreciation" for  outstand- 
ing service, the st_u&nt who holds only one 
office would nbt be over-shadowed by fel- 
low collegians who fill two, three, or some- 
times four offices, as they have done in the- 
past. 
- Under the point system, the individual 
student would not have to. sacrifice his scho- 
lastic average in order to carry out his ex- 
tra-curricular duties properly. Student of- 
fice-holders would have more time to relax 
and to join in activities other than their own. 
Perhaps some -objectionA to the point 
system will ,be raised because it would place 
a limit upon $he services of the students 
who have particularly outstanding tarits of , 
leadership, initiative and character. It is 
true that the student of proven ability would 
be limited to o d y  a relatively small number 
of, etivities. Yet, there iq one great advan- ' 
tage ifl a good extra-curricular program that 
we must n twvqlook 
.' A d?e@ eQucatiqn definjtely is od: 
&' tf ,we consider the scholastic 'wpect ' 
al~ne.  It takes a lot of hard wwrk, study, 
i-elaxation, and play to prbduce a real col- 
I _ - .  L rnl 1 ., . . .. 
. 
student aetivities are- needed as a training 
ground for leadership, initiative, character, 
a.nd,personality. Without them, a student's 
education- is only half complete 
lThe point system undoubtedly would 
eliminate some ofi the best-qualified students 
frdqn the positions where -their experience 
and leadership would be of definite benefit. 
However, the system would pave the way 
for a greatei number of our students to gain 
all of our student offices. When we give these 
students a d a n c e  to prove their ability, we 
will be helping to build a greater college 
through a host of confident alumni; 
the experience and leadership that they will 
need after college. Surely there are enough 
mature students among us to adequately fill 
Time For A Change 
The State Board of Edu'cation has earn- 
ed a voG of thanks from the students a t  
Jacksonville and the state's three other so- 
called teachers' colleges. At its h s t  meeting, 
the board agreed to study the possibility of 
removing the word 'teachers' from the offi- 
cial name of our college. The same ruling, 
if passed, also will affect Troy, Livingston, 
and Florence. 
When the actio'n comes, as i t  surely 
must, a big stumbling  block in the way of 
progress for our d l e g e  will have been re- 
moved. The state board is only keeping up 
with the times if it approved the proposed 
ruling. Only two colleges in the Sou'th, out- 
side of Alabama, still retain the wvrd "teach- 
ers' in their official titles. The national trend 
is reflected in the fact that 187 colleges in 
the Unifed States have dropped the word 
from ther titles. In practically every case 
officials of the affected schools have report- 
ed an. increase in enrollment 
~ u r i n g  the &ariy years in the history of 
our college, the word "teachers" wm an ap- 
propriate and essential part of the title. 
Then our curriculum was directed primarily 
toward the teaching profession. The trend 
has chahged considerably during t h e  past 
decade. Jacksonville no_ lonqef is a teachers 
college in the strictest sense. It is true that 
edncatioli is still a very important part of 
the curriculum here, but our college is no 
longer designed wholly for the teaching pro-. 
fession. 
The administration, faculty, and students 
here have anticipated the action of the State 
Board. The word "teachers" is seldom used 
in conservation and is often omitted in all 
but official-c6rreplpondence. 
The title "State Teachers College" is mis- 
leading to many prospective college fresh- 
men, many of whom und5ubtedly decide 
against our college because they think that 
it is truly a teachers' institution. 
A student opinion poll has never heen 
taken a t  Jacksonville concerning the change 
nf title h ~ i t  +hn ctiillenta at Vlnvnmnn rink-nd 
?ped 
Ht3NOR GRADUATES-The six former students a h v e  graduated with honors here a t  the end of 
the last semester. They are (left to right) Nancy Wood, honors in home economics education; MoUie 
Spurgeon, honors in biology; Carol Dunn, honors in home economics; Nelta Jean Thorne, harors in 
secretarial science; Carolyn Mayes, honors in physical education; and Jerry Smith, honors in math. 
- 
2: 
.e zgtous Dr. Cole Offers-Goal 
In 1st Assem blv Talk 
GOD REVEALED J 
First Assembly a can now produce 22 tlmes as much 
Rev. e J o ~  L. Oldham The first g a e r a l  assembly -of as he could at the turn of the 
Nature sfxms to indicate that the suplmer session was held century. 
three Persons are required. if one Wednesday morning June 16 in "Power has ~ncreased in pro- 
is to be a ~hristian. These three the Leone Cole 'Auditorium. Jim portion and by 1976, when the na- 
are God, man- and fellow man, Reaves, the new SGA p?esident, tion will celebrate its 200th anni- 
three in one. There musbbe God presided and Dr. C. R. Wood led versary, the power on a per cap- 
to love, and ft  neighbor to love the invocation. Seated on the plat- ita basis w ~ l l  reach 50P million 
as one's self, If the lrfe Principle form were the SGA vice-presi- British thermal units. 
of our Being is to be satisfied. dent, T r a v i s Walker, Walnut "The educational picture has 
Grove; secretary, Elaine McGraw changed also. The per capita 
Campbell, ~ idsden ; -  and class wealth wlll have doubled by 1976, 
presidents, J. C. Anglin,. Tommy largely as a result of better edu- 
Phillips, Tommy Walthall and cational opportunities. In 1900 one 
Charles Lewis; and faculty ad- out of every 100 finished high 
viser, Dr. Emmett Fields. school; today four out of five 
Walter A. Mason directed the complete the high schaol course; 
assembly in singing "What a one in 25 finished college 50 years 
Friend We Have in Jesus" and ago; today one out of four grad- 
sons, to the e "Gbd Bless America." uates from college. The grade 
Dr. Cole Speaks ' leyel has been raised from the 
President Houston Cole wel- third to the eighth grade. 
comed the new students to the "People are  living longer and 
the circle is campus and called .attention to medicine and science promise to 
some of the recent improvements. add to even greater. lmgevity. ingness of W. Dr. Cole said that the South "The main rwolution has been 
"Immortal Love, forever full, was shocked by the recent Su- i n  the psychological realm. We 
For ever flowing free, preme Court ruling aboliswng have passed through a period of 
For ever shared, for ever whole, segregation in the public schools. doubt and cynicism where every- 
Jacksonville's student affairs 
are now under a new regime, the 
first decisiolis of our new student 
president and his summer coun- 
cil have been made, and-the stu- 
dent body is watching for inaica- 
tbns  of what is to come during 
the remainder of- the current 
session and during the regular 
1954-55 schoo) year. 
' Early indications mint to a 
.good summer session, filled with 
enough student activities to keep 
it from getting monotonous. The 
first two social events are a mat- 
ter of record after the big square 
dance on Jdne 16 and P m e W s  
open-house party last week. Jim- 
my Reaves, the new king-pin. 
hopes to have more of the same 
a t  least once every week. 
* 1 1  
The big party will come next 
month when the annual Class 
Ball will be held in the gymnas- 
ium. It won't be a big affair, such 
as the class dances during 'the 
regular session, but it will be 
something special. The S o c i a1 
Committee, headed by Travis 
Walker, already has started plan- 
ning-the dance which will be held 
during the second week of the 
month. 
* * 
If any of you get up early 
eqough in the morning, you can 
see about a dozen other early- 
risers strolling across the -lawn. 
They aren't bird-watchers! f i e y  
are looking for bugs. Five-tbirby 
classes aren't se bad, but the lab 
assistants aren't very bright that 
early 'in the morning. Pannell's 
five members of Jacksonville's 
Association of Early Risers for 
the Advancement of Miprobiology 
redly have .it "made." Ma Hill's 
early -morning coffee is We best 
there is. 
* * *  
There are several members of 
Dr. Wilkes' Science Club who are 
sticklers for cleanliness; else, they 
like to go swimming with their 
clothes on. Glasses and all, Edith? 
* * *  
Speaking of science, it's a l o n g  
way from being a "crip" in the 
summer time. Who was the lad 
.who dropped his pencil in Mr. 
Wiser's anatoc~y class and found 
himself two days behind before he 
couM pick it up. / 
* * *  
Jo Ann Lewis thinks that bekg 
editor .of the '%limosaw is the 
best job around here. A 'kip to 
Florida and a free plane ride to 
Dallas within a week. What next, 
editor? 
* * * 
~ r m a v s  tw.1atinmo 4- n * m r  *a.nk+. 
- i r r e - l l I n l & e C l  T O  0w a  r e l t l L l v e l y  S n l a l l  I l U T r W t X  ,  b u t  ~ f f i c b l - c o r r e s p n d e n c e .  
o f  a c t i v i t i e s .  Y e t ,  t h e r e  i q o n e  g r e a t  a d u a n -  
~ h ,  t i t l e  " S t a b  T e a c h r s  C o l l e g e "  i s  m i s -  
b g e  i n  a  g o o d  e x t r a d u f i c u l a r  P r o g r a m  t h a t  
l e a d i n g  t ~  m a n y  p r o s p e c t i v e  c o l l e g e  f r e s h -  
*  q u s t  n ~ k q v e r I w k ,  m e n ,  m a n y  o f  w h o m  u n d - o u b b f l l y  d e c i d e  
4 . 9  w z i o h  d e f i * ~ ~  i s  o n e - -  a g a i n s t  o u r  c o l l e g e  b e c a u s e  t h e y  t h i n k  t h a t  
& & - :  @.+ 
' c o n s ' i d e r  t h k  s c h o l a s t i c  ' a s p e c t  '  i t  i s  t r u l y  a  t e a c h e r s '  i n s t i t u t i o n .  
a l o n e .  I t  t a k e s  a  l o t  o f  h a r d  m r k ,  s t u d y ,  
A  s t u d e n t  o p i n i o n  p o l l  h a s  n e v e r  b e e n  
k e l a x a t i o n ,  a n d  p h y  t o  p r o d u c e  a  r a I  c o l -  
t a k e n  a t  J a c k s o n v i l l e  c o n c e r n i n g  t h e  c h a n g e  
o f  t i t l e ,  b u t  b h e  s t u d e n t s  a t  F l o r e n c e  e c h o e d  
l e g e  g r a d u a t e .  T h e  c l a s s r a o m s  f u r n i s h  t h e  
o u r  s e n t h e n t s  a n d  t h e  s e n t i m e n t s  o f  t h o  
k n o w l e d g e  t h a t  i s  e s p e c i a l l y  d e s i r a b l e .  T h e  
o t h e r  t w o  s t a t e  " t e a c h e r s "  c o l l e g e s  w h e n  
n i n t y  p e r c e n t  o f  t h e m  v o t e d  t o  o r n i t t h e  w o r d -  
" t e a c h e r s "  i n  a  p o l l  c o n d u c t e d  l a s t  s e m e s t e r .  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a l s o  i s  
)  
M e m b e r  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r e s s  
P u b l i s h e d  m o n t h l y  b y  t h e  S t u d e n t  B o d y  o f  t h e  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  J a c k s o n v i l l e ,  A l a b a m a ,  a n d  
e n t e r e d  a s  s e c o n d - c l a s s  m a t t e r  M a r c h  3 0 ,  1 9 4 3 ,  a t  
t h e  P o s t  O f f i c e  a t  J a c k s o n v i l l e ,  A l a b a m a ,  u n d e r  
t h e  A c t  o f  M a r c h  3 ,  1 8 7 9 .  
-  -  
S u b s c r i l o t i o n  R a t e .  $ 1 . 0 0  P e r  Y e a r  
s u r e  t o  g a i n  a p p r o v a l  f o r  a n o t h e r  b i t  o f  l e g i s -  
l a t i o n  p a s s e d  a t  i t s  l a s t  m e e t i n g .  T h e  b o a r d  
a g r e e d  t o  g r a n t  a  r a i s e  i n  s a l a r y  t o  t h r e e o f  
t h e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  s t a t e  t e a c h e r s  c o l l e g e s ,  
i n c l u d i n g  D r .  H o u s t o n  C o l e  T h e  a d v a n c e  i n  
s a l a r y  i s  o n l y  a  t o k e n  o f  t h e  w o r t h  o f  o u r  
p r e s i d e n t .  
-  J a c k s o n v i l l e  s t u d e n t s  w i l l  & e  q u i c k  t o  
a g r e e  t h a t  D r .  C o l e  h a s  d o n e  h i s  w o r k  w e l l  
s i n c e  - h e  f i r s t  c a m e  t o  o u r  c a m p u s  i n  1 9 8 1 .  
W i t h o u t  h i s  l e a d e r s  h i ^  a n d  , h i s  m a t u r e  r e a -  
.  .  
s o n i n g ,  o u r  c o l l e g e  w b u l d  n o t  b e  t h e  t h i r d  
H a r r y  S h e r m a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
l a r g e s t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  s t a t e  
( r a n k i n g  b e h i n d  A l a b a m a  a n d  A u b u r n ) .  
M a r t h a  T e r r v  . . . , . . . . . . . . . . . .  . . . .  M a n a p i n n  E d i t o r  
F e w  c o l l e g e  p r e s i d e n t s ,  a n y w h e r e  i n  t h e  
-  -
& & i o n  ~ i m s  . . . .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A s s o c i a t e  E d i t o r  
n a t i o n ,  a r e  a s  w e i l  l i k e d  a n d  a s  w e l l  r e s p e c t e d  
B e n  N o d a l  . . . . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C i r c u l a t i o n  M a n a g e r  
, b y  t h e  s t u d e n t s  a s  D r .  C o l e .  T h e  T e a c o l a -  
u n d o u b t e d l y  e x p r e s s e s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
J u d y  T r o t t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  F e a t u r e s  
v m t  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e l l t  b o d y  w h e n  i t  
M r s .  R .  K .  C o f f e e  
. .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  ~ d v i s o r  
a g r e e s  t h a t  D r .  C o l e  h a s  e a r n e d  e v e r y ,  b i t  o f  
O p a l  R .  L o v e t t  . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  . P h o t o g r a p h e r  
h i s  r a i s e ,  a n d  m o r e .  
T h e  S p o t l i g h t  .  
J i m m y  R e a v e s ,  ,  N e w e s t  S G A  
P r e s i d e n t ,  P l a n s  R e c o r d  Y e a r  
T h e  T s a c o l a  " S p o t l i g h t "  h a s  
p r e s e n t e d  a n  i m p r e s s i v e  n u m b e r  
o f  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  
t r a d i t i o n  c o n t i n u e s  w  i  t  h  t  h  i  s  
m o n t h ' s  p r e s e n t a t i o n  o f  J a m e s  A .  
( J i m m y )  R e a v e s ,  p r e s i d e n t  of t h e  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n .  
J i m m y  i s  a  n a t i v e  of A n n i s t o n ,  
a n d  h a s  g i v e n  h i s  h o m e t o w n  e v e r y  
r e a s o n  t o  b e  p r o u d  o f  h i m .  
m l e  a t t e n d i n g  A n n i s t o n  H i g h  
S c h o o l ,  w h e r e  h e  g r a g u a t e d  i n  
1 9 5 1 ,  J i m m y  w a s  o n e  o f  t h e  o u t -  
s t a n d i n g  d r a m a  s t u d e n t s .  E n t h u s i -  
a s t i c  i n  e v e r y  o r g a @ z a t i o n  a n d  
a c t i v i t y  o f  w h i c h  h e  w a s  a  p a r t , ,  
J i m m y  w a s  s e n i o r  g u i d e  f o r  B o y  
S c o u t s  a n d  c h a p l a i n  o f  t h e  H i - Y  
C l u b .  As e d i t o r  o f  t h e  " H i  E c h o " ,  
t h e  h i g h  s c h o o l  p a p e r ,  h e  w o n  
t h e  a d m i r a t i o n  a n d  a p p r e c i a t i o p  of 
h i s  f e l l o w  s t u d e n t s .  
J i m m y  g a i n e d  v a l u a b l e  e x p e -  
r i e n c e  w h i l e  w o r k i n g - a s  a  D a l o e r  
t h e r e ,  J i m m y  w a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  n a t i o n a l  s e r v i c e  f r a t e r n i t y ,  
A l p h a  P h i  O m e g a ,  a n d  a  j u n i o r  
m e m b e r  o f  t h e  A m e r i c a n  P h a r m a -  
c e u t i c a l  A s s o c i a t i o n .  
W h e n  J i m m y  d e c i d e d  t o  c h a n g e  
h i s  m a j o r  t o  c h e m i s t r y  a n d  t o  m i n -  
o r  i n  E n g l i s h ,  h e  t r a n s f e r r e d  t o  
J a c k s o n v i l l e  i n  t h p  f a l l  o f  1 9 5 2 .  
A u b u r n  l o s t  a  g r e a t  d e a l ,  f o r  
J i m m y  w o d d  b e  a n  a s s e t  t o  a n y  
s o h o o l .  
-  o u r  S G A  p r e s i d e n t  i s  a  p a s t  
m e m b e r  o f  t h e .  W r i t e r ' s  C l u b ,  w a s  
j u n i o r  c l a s s  p r e s i d e n t ,  a n d  d i d  a n  
e x c e l l e n t  j o b  i n  t h e  s u m m e r  o f  ' 5 3  
a s  s p o r t s  e d i t o r  f o r  t h e  " T e a c o l a " .  
T h i s  p o p u l a r  s t u d e n t s  h a s  p l e d g e d  
t h a t  h e  w i l l  d o  h i s  b e s t  a s  o u r  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  l e a d e r  d u r -  
i n g  h i s  t e r m  o f  o f f i c e ,  a n d  w e  
k n o w  f r o m  e x p e r i e n c e  t h a t  i f  
J i m m y  R e a v e s  d i e s  h i s  b e s t  i t  w i l l  
b e  T H E  B E S T .  
b o y ,  p r o o f  r e a d e r  f o r  t h e  . & ; i s -  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  s p o t l i g h t  f o r  J u n e  
-  R e q u i r e m e n t s  f o r  J i m m y ' s  B .  S -  
t o n  S t a r ,  a n d  a s  a  d e p a r t m e n t  .  d e g r e e  i n  S e c o n d a r x  E d u c a t i o n  
s t o r e  c l e r k .  N o t  o n l y  i s  h e  w e l l  m a t e  a p p e a r e d  i n  " G u e s t  i n  t h e  w i l l  b e  c o m p l e t e d  i n  J u n e ,  1 9 5 5 .  
e q u i p p e d  w i t h  " b o o k  l e a r n i n g " ,  H o ~ s e ' ~ .  T h i s  p l a y  W a s  s t a g e d  b y  W h e t h e r  h e  t e a c h e s  s c h o o l ,  w o r k s  
h e  h a s  a n  a m p l e  s u p p l y  o f  * h a t '  t h e  A u u b u r n  P l a y e r s  a n d  w a s  S o  a s  a  c h e m i s t ,  o r  c h o o s e s  s o m e  
s o n i c  w o u l d  d e s c r i b e  a s  j u s t  g o o d  h l g h l ~  s u c c e ~ s f u l ,  a n d .  t h e r e  W a s  o t h e r  v o c a t i o n ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  
b o y ,  p r o o f  r e a d e r  f o r  t h e  . A n n i s -  
.  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  s p o t l i g h t  f o r  j u n e  
.  R e q u i r e m e n t s  f o r  J i m m y ' s  B .  S .  
t o n  S t a r ,  a n d  a s  a  d e p a r t m e n t  .  d e g r e e  i n  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
s t o r e  c l e r k .  ~ o t  o n l y  is h e  w e l l  m a t e  a p p e a r e d  i n  " G u e s t  i n  t h e  w i l l  b e  c o m p l e t e d  i n  J u n e ,  1 9 5 5 .  
e q u i p p e d  w i t h  " b o o k  l e a r n i n g " ,  H o ~ s e ' ~ .  T h i s  p l a y  w a s  s t a g e d  b y  W h e t h e r  h e  t e a c h e s  s c h o o l ,  w o r k s  
h e  h a s  a x i  a m p l e  s u p p l y  o f  * h a t '  t h e  A u u b u r n  P l a y e r s  a n d  w a s  S o  a s  a  c h e m i s t ,  o r  c h o o s e s  s o m e  
s o n i e  w o u l d  d e s c r i b e  a s  j u s t  g o o d  h i g h l y  S U C C ~ S S ~ U ~ ,  a n d .  t h e r e  W a s  o t h e r  v o c a t i o n ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  
o l d  " c o m m o n  s e n s e . " .  s u c h  e n t h u s i a s t i c  d e m a n d  b y  t h e  t h a t  J i m m y  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  
A t t e n d i n g  A u b u r n  a s  a  p h a r -  s t u d e n t s  t h a t  i t  g a v e  t e n  r e p e a t  
c r e d i t  t o  J S C  i n  t h e  f u t u r e  y e a r s  
m a c y  m a j o r ,  o u r  s p o t l i g h t e d  c l a s s -  p e r f o r m a n c e s .  W h i l e  a  s t u d e n t  a s  h e  i s  i n  t h e  p r e s e n t .  
a w n g  05 l u v e  I  
f l o w  f r e e l y  i  
e n d l e s s  c i r c l e  
J o h n  L ,  
J U  
t h e  c i r c l e  i s  t h e  -  
C h r i s t i a n  s y m b o l  o f  t h e  e v e r l a s t -  
i n g n e s s  o f  G o @ .  
" I m m o r t a l  L O $ @ ,  f o r e v e r  f u l l ,  
F o r  e v e r  f l o w i n g  f r e e ,  
F o r  e v e r  s h a r e d ,  f o r  e v e r  w h o l e ;  
- A  n e v e r  e b b i n g  s e a . "  
" W e  a r e  c h i l d r  
o f  t h e  F a t h e r ' s  
l o v e  t h a t  c a l l  :  u s  i n t o  g e i n g . "  
W e  a r e  s a v  1  f r o m  t h e  d e a t h  
o f  s i n  b y  t h e  g r h c e ,  t h e  h o l y  h e l p .  
o f  t h e  L o r d  J e s g S I C h r i s t .  
W e  a r e  k n i t  t w t h e r ,  s a n c t i f i e d ,  
a n d  b u i l t  u p  i n  l o v e  b y  t h e  w o r k -  
i n g  o f  t h e  H O B  S p i r i t  w i t h i n  u s  
a n d  a m o n g  u s .  J  
I f  w e  s u r r e n d k r  o u r s e l v e s  t o  t h e  
F a t h e r ' s  l o v e ,  t h e  S o n ' s  g r a c e ,  a n d  
t h e  H o l y  S p i r i f ' s  f e l l o w s h i p ,  t h e  
G o d  o f  p e a c e  i s : w i t h i n  . u s .  
1  
' T r i n i t y  S u n d @ f (  J u n e  1 3 )  c e l e -  
b r a t e d  a  d o g m a ;  t h e  d o g m a  t h a t  
G o d  i s  o n e  a n d  t p a t  w e  k n o w  H i m  
i n  t h r e e  p e r s o T F a t b e r ,  S o n ,  a n d  
H o l y  S p i r i t .  " P ; S p  m a n  h a t h  a s -  
c e n d e d  u p  t o  h e a v e n "  t o  i n v e s t i -  
g a t e  G o d  a n d  t o  b r i n g  b a c k . t b  u s  
a n  e y e - w i t n e s s  d e s c r i p t i o n  of G o d .  
B u t  t h e r e  i s  o n e ; ,  " e v - p i  t h e  & n  
o f  m a n  w h i c h  i s  t h e  h e a v e n , "  w h o  
" c a m e  d o w n  f r b m  h e a v e n . " '  H e  
s h o w s  u e  t h e  F a t h e r .  H e  i s  H i m -  
s e l f  t h e  S o n .  H e  p r o m i s e s  t o  u s  
t h e  g i f t  o f  t h e  H o l y  S p i r i t ,  a n d  
( C o n t i n u e d  O n  P a g e  T h r e e )  
s u m m e r '  F a c u l t y  
L i s t  ~ ~ v e a l s  N e w  
I n s t r u c t o r s  H e r e  
I  
-  
S e v e r a l  f a c u l t y  r e p l a c e m e n t s  
w e r e  a n n o u n c e d  f o r  t h e  s u m n i e r  
s e s s i o n  b y  P r e s i d e n t  H o u s t o n  C o l e .  
I n  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  M i s s  
D o u g l a s  O l s e n  o f  G a d s d e n  i s  r e -  
p l a c i n g  M i s s  M a u d e  L u t t r e l l  f o r  
t h e  s u m m e r .  M i s s  O l s e n  i s  a  m e m -  
b e r  of t h e  G a d s d e n  H i g h .  S c h o o l  
f i c u l t y .  -  
E l m o  H o w e l l  ' o f  F u l t o n ,  M i s s . ,  
i s  t e a c h i n g  E n g l h h  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  D r .  F r a n k  M c . L e a n .  M r .  H o w e l l  
i s  w o r k i n g  o n  h i s  d o c t o r a t e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a .  
D r .  W .  S .  E d d i n s ,  d e p u t y  s u p -  
e r i n t e n d e n t  o f  G a d s d e n  C  i  t  y  
S c h o o I ,  i s  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  t h e  
w o r k s h o p  f o r  t e a c h e r s .  
M n .  D o u g l a s  J o @ n s o n ,  w h o  i s  a  
t e a c h e r  i n  t h e  A n n i s t o n  H i g h  
S c h o o l  i s  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  i n  
t h e  a b s e n c e  of L a w r e n c e  H i c k s ,  
w h o  i s  w o r k i n g  o n  h i s  d o c t o r a t e  
a t  A P I .  
M i s s  M a r i e t t a  M c C o r k l e  h a s  r e -  
t u r n e d  t o  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  E l e -  
m e n t a r y  L a b o ~ a t o r y  S c h o o l  a f t e r  
a  y e a r ' s  l e a v e  o f  a b s e n c e .  M r s .  
J .  W .  S t e p h e n s o n ,  a  m e m b e t .  o f  
t h e  h f g h  s c h o o l  f a c u l t y ,  i s - t e a c h -  
i n g  h i s t o r y  i n  t h e  c o l l e g e  t h i s  
s u m m e r .  M i s s  M a r g a r e t  G r i f f i s  o f  
A n n i s t o n  i s  t e a d h i n g  i n  t h e  E l e -  
a  y e a r ' s  l e a v e  o f  a b s e n c e .  M r s .  
J .  W .  S t e p h e n s o n ,  a  m e m b e r  o f  
t h e  h i g h  s c h o o l  f a c u l t y ,  i s - t e a c h -  
i n g  h i s t o r y  i n  t h e  c o l l e g e  t h i s  
s u m m e r .  M i s s  M a r g a r e t  G r i f f i s  o f  
A n n i s t o n  i s  t e a d h i n g  i n  t h e  E l e -  
m e n t a r y  L a b o r a t o r y  S c h o o l .  M r s .  
W o o d r o w  A l b e a  o f  A n n i s t o n  i s  t h e  
h i g h  s c h o o l  l i b r a r i a n . -  
D r .  C o l e  S p e a k s  l e y r l  I A W  u e e n  r a l s e u  U U I L I  L I - I I C :  
*  * ' *  
P r e s i d e a t  H o u s t o n  C o l e  w e l -  t h i r d  t o  t h e  e i g h t h  g r a d e .  J o  & I  L e w i s  t h i n k s  t h a t  b d ~  
c o r n e d  t h e  n e w  s t u d e n t s  t o  t h e  " ~ e o g i e  a r e  l i v -  l o n g e r  a n d  e d i t o r  t h e  " M i m o s a , '  i s  t h e  
c a m p u s  
a n d  - c a n e d  - a t t e n t i o n  t o  m e d i c i n e  a n d  s c i e n c e  p r ~ m i s e  t o  b e s t  j o t j  a r o u n d  h e r e ,  A  Imp t o  
s o m e  o f  t h e  r e c e n t  i m p r o v e m e n t s .  a d d  t o  e v e n  g r e a t e ~  l o n g e v i t y .  
 i d ^  a n d  a  f r e e  p l a n e  
t o  
D r .  C o l e  s a i d  t h a t  t h e  S o u t h  " T h e  X I I F I ~ R  r e v o l u t i o n  k a s  b e e n  ~ ~ l l ~ ~  w i t h i n  a  w e e k ,  W h a t  n e x t ,  
w a s  s h o c k e d  b y  t h e  r e c e n t  S u -  i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  r e a l m .  W e  a t o r ?  
p r e m e  C o u r t  r u l i n g  a b o l i s h i n g  h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  a  p e r i a d  o f  -  
*  *  +  
s e g r e g a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  d o u b t  a n d  c y n i c i s m  w h e r e  e v e r y -  
C o w a t u l a t i o n s  t o  o u r  n e w e s t  
T h i s  d e c i s i e n  i s  o n l y  o n e  a s p e c t  t h i n g  w e ' v e  b e e n  t a u g h t  b  h o l d  
o f  f r e s m n !  ~ h ~  h i g h e s t  
o f  t h e  r e v o l u t i o n  t h a t  h a s  b e e n  i n  d e a r  h a s  b e e n  i n  q u e s t i o n .  T h e  o l d  p e r c e d g e . o f  
c o e d s  
p r o m e s s  f o r  t h e  p a s t  5 0  r e a r s ,  h e  h i s t o r i ' a n s  t a u g h t  t h a t  a  p e r s o n  i s  i n  ye-, d o n ' t  y o u  t h i n k ?  
p o i n t e d  o u t ,  w i t h o u t  i t s  b e i n g  m a s t e r  o f  h i s l o w n  f a t e ;  c r e a t o r  a s  D e w e y .  H ~  i s  a  p r a c t i c i n g  c o m ~ i -  
r e a l i z e d  o r  c o m p r e h e n d e d .  
w e l l  a s  c r e a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  o r -  ,,, 
f e m i n i n e  b e a u t y  a n d  p e r -  
H e  p o i n t e d  t o  t h e  r e t o l u t i o n  i n  d e r ,  b u t  t h e  n e w  
s o n a l i t y .  G i v e  s o m e b o d y  e l s e  e  
t h e  e c o n o m i c  a n d  e d u c a t i g n s l  l i f e  n o t  a c c e p t  t h i s  p h i l o s o p h y .  
c h a n c e ,  b o g !  
O F  m e  n a t i o n  a s  s i g n s  o f .  w h a t  h a s  t e a c h  t h a t  l i f e  i s  p r e d e t e r m i n e d ;  
+  *  *  C  
t a k e n  p l a c e .  
, -  
t h a t  i s  d o e s  n o t  m a t t e r  w h a t  Y O U  
~ f  a n y  o f  y o u  t h i n k  t h i s  n o n -  
" I n  1 9 0 0  t h e m  p e r - c a p i t a  i n c o m e  d o - T h i s  c a n  b e  t r a c e d  p a r t l y  t o  a  s e n s e  w o u l d  b e  m 6 r e  r e a d a b l e  
w a s  $ 1 5 0 ;  t o d a y  i s  i t  $ 1 7 0 0 ;  i n f o r -  s m a l l  S o u p  o f  n - ~ e n  a n d  w o m e n  w i t h  a  f e w  m i l l i o n - d o l l a r  w o r d s ,  
m a t i o n  c a n  n o w  b e  d i s s i m i n a t e d  c a l l e d  t h e  i n t e l l i g e n t s i a  w h o  d o  
i n  f i v e  m i n u t e s  t h a t  t o o k  2 4  h o u r s  n o t  b e l i e v e  i n  a n y t h i n g  e x c e p t  t h e  I ' l l  h i r e D 0 n  
a s  a n  a d -  
5 0  y e a r s  a g o .  T h e  a v e r a g e  w o r k e r  
( C o n h u e d  O n  P a g e  T h r e e )  v i s o r .  
*  
R e p o r t  O f  ' P r o g r e s s  .  
- - -  -  - -  .  -  
s p e c i a l  & i r d s  O f f e r i n g  H i g h  
*  ~ b a l s  F o r  C a m p u s  L e i d e r s  
T h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t ' s  s p e c i a l  a w a r d s  p r o -  
g r a m ,  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  p a r -  
t i c i p a t i o n  i n  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  
h a s  s e e n  t h e  r i s e  of w h a t  i s  c e r t a i n  
t o  b e c o m e  a  v i t a l  p a r t  o f  c o l l e g e  
l i f e  a t  J a c k s o n v i l l e .  D u r i n g  t h e  
s u m m e r  s e s s i o n  l a s t  y e a r  t h e  S t u -  
d e n t  C o u n c i l  i n i t i a t e d  t h e  p r o g G a m  
t o  p 3 : o v i d e  . r e c o g n i t i o n  f o r  t h e '  
s $ u d e n t s  w h o  w e r e  w i l l i n g  t o ' c o n -  
t r i b u t e  t  i  m  e  -  a n d  e f f o r t  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  o f f i c e s  w h i c h  t h e y  
h e l d  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n s  t n  
w h i c m h e y  b e l o n g e d .  
-  
S i n c e  t h e  l o r a e r a m  w a s  i n i t i a t e d .  
m a n y  o f  & d e n t s  h a $  c o k  
t o  r e g a r d  - t h e  a w a r d s  a n d  t h e  
r e c o g n i t i o n  of t h e  S t u d e n t  G b v -  
--ent a s  t h e  h i g h e s t  a t t a i n m e n t  
t h a t  c a n  b e  r e a c h e d  a t -  J a c k s o n -  
v i l l e .  T o  d a t e ,  f i f t e e n  " C e r t i f i c a t e s  
o f  A p p r e c i a t i o n "  H a v e  b  e  e  n  I  
a w a r d e d  t o  s t u d e n t s  w h o  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  l e a d e r s h i p ,  i n i t i a -  ' C E R T I F I C A T E '  W I N N E R S - S e v e n  s t u d e n t s  w e r e  s w y d  
a n d  h i g h  c h a r a c t e r  i n  p e r -  " C e f l i f i c a w  o f - A p p r e c i a t i o n "  f o r  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  i n , e x t r a -  
f o r m i n g  t h e  d u t i e s  o f  t h e  o f f i c e s  
w h i c h  t h e y  h a v e  h e l d .  a u r r i e u l a r  a c t i v i t i e s  h e r e  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  & W e  o f  t h e  -  
I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  p r o g r a m  s t u d e n t s  a r e  s h o w n  a b o v e :  
( s e a t e d )  D a v i d  L a c e y  a n d  B e *  w a d e - ;  
w i l l  b e  b r o a d e n e d  a n d  s t r q @ h -  ( s ( s n d b )  C u I ' t h  S h a m b l e e ,  G 6 h r p  a d  
e n e d  u n t i l  i t  b e c o m e s  a n  e v e n  
M a r i o n  M i m s  a n d  B e n  N o d d ,  t h e  o t h e r  t w o  w i n n e r s ,  a r e  n o t  $ b o a  
g r e a t e r  s y m b o l  o f  ' a c h i e v e m e n t .  
T h e  e F f e c t  o f  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  
s e e n  i n  t h e  n u m b e r  o f  C e r t i f i -  
c a t e s  t h a t  h a v e  b e e n  a w a r s e d  a t  
t h e  e n d  o f  e a c h  o f  t h e  p a s t  t h r e e  
s e s s i o n s .  O n l y  t w o  s t u d e n t s - ,  T o m  
W h e a t l e y  a n d  H a r r y  S h e r m a n ,  r e -  
c e i v e d  t h e  h i g h  h o n o r  a t  t h e  e n d  
o f  l a s t  s u m m e r .  T h e  n u m b e r  o f  
a w a r d s  j u m p e d  t o  s i x  a t  t h e  e n d  
of t h e  f i r s t  s e m e s t e r  w h e n  A r l i e  
G u n t e r ,  B e n  N o d a l ,  J a c k  C o l l i n s .  
D a v i d  L a c e y ,  C u r t i s  S h a m b l e e  
a n d  S h e r m a n  w e r e  g i v e n  C e r t i -  
o f  l a s t  s u m m e r .  T h e  n u m b e r  o f  
a w a r d s  j u m p e d  t o  s i x  a t  t h e  e n d  
of t h e  f i r s t  s e m e s t e r  w h e n  A r l i e  
G u n t e r ,  B e n  N o d a l ,  J a c k  C o l l i n s ,  
D a v i d  L a c e y ,  C u r t i s  S h a m b l e e  
a n d  S h e r m a n  w e r e  g i v e n  C e r t i -  
f i c a t e s .  
t y ,  s e v e n  s t u d e n t  l e a d e r s  w e r e  
a w a r d e d  C e r t i f i c a t e s '  f o r  t h e  s e o -  
a n d  s e m e s t e r  w h i c h  d o s e d  l a s t  
m o n t h .  T h e  l i s t  i n c l u d e s  G u n t e r ,  
L a c e y ,  S h a m b l e e ,  N o d a l ,  S h e r -  
m a n ,  B e t t y  W a d e  a n d  M a r i o n  
M i m s .  E a c h  o f  t h e  w i n n e r s  h a d  
d e m o n s t r a t e d  e x c e p t i o n a l l y  o u t -  
s t a n d i n g  l o y a l t y  t o  t h e i r  d u t i e s  
, a n d  h a d  c o n t r i b u t e d  m a t e r i a l l y  t o  
t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e i r  o r g a n i z a -  
t i o n s ,  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  a n d  t h e  
s c h o o l .  
a e m o n s t r a r e a  e x c e p t i o n a u y  u u b -  
s t a n d i n g  l o y a l t y  t o  t h e i r  d u t i e s  
, a n d  h a d  c o n t r i b u t e d  m a t e r i a l l y  t o  
t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e i r  o r g a n i z a -  
t i o n s ,  s c h o o l .  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  a n d  t h e  
G u n t e r .  t h e  i m m e d i a t e  ~ a s t -  
h i g h e s t  h o n o r  o f  t h e  y e a r  w h e n  
h e  w a s  a w a r d e d  a n  e n g r a v e d  e s b  
1  
p e t  a s  t h e  o u t s t a n d i n g  s t u d e n  o f  
t h e  y e a r  f o r  t h e  1 9 5 3 - 5 4  s e s s i m .  
T h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  p r o g r a m  
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a b - i t  
b a s  n e v e r  b e c o m e  a n  a c t u a l  p a r t  
o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  C o n -  
s t i t u t i o n ;  y e t ,  i t  h a s  r e c e i v e d  t h e  
u n a n i m o u s  a p p r o v a l  o f  t h r e e  S t u -  
d e n t  C o u n c i l s  s i n c e  i t  w a s  f i r s t  
f o r m e d .  J i r r d n y  R e a v e s , - t h e  n e w  
s t u d e n t  p r e s i d e n t ,  h a s  e n d o r s e d -  
. I . -  - - - : _ _  . . - > :,. 1 -  _ _  
s t i t u t i o n ;  y e t ,  i t  h a s  r e c e i v e d  t h e  
u n a n i m o u s  a p p r o v a l  o f  t h r e e  S t u -  
d e n t  C o u n c i l s  s i n c e  i t  w a s  f i r s t  
f o r m e d .  J i m f n y  R e a v e s , - ' t h e  n e w  
s t u d e n t  p r e s i d e n t ,  h a s  e n d o r s e d .  
f i e  p r o g r a m  a g a i n  a n d  i t  i s  a s -  
- A f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  a n d  
p r e s i d e n t ' o f  t h e  S t u d e n t  G o G e r n -  s u r e d  o f  c o n t i n u a t i o n .  N e w  Hu- 
e v a l u a t i o n  b y  s t u d e n t s  a n d  f a c u l -  
m e n t  A s s o c i a t i o n ,  r e c e i v e d  t h e  ( C o n t i n u e d  O n  P a g e  T h r e e )  
, m i  d:, THE TEACOLA '-' -- - .. Tuesday, June 29, 1954 - -  
Summer-Class Officers * , 
OFFICERS--(first row) Frances Hamon, social repre- 
ndy B-er, S.G.A. rep-native; (second row) n m  
~ r d n ,  S.G.A. ,represotaHve; and Tommy Pinillips, president. 
retary-treasurer; Alice Faye Sides, godial represenitive: John Lee 
vicepresident; Tommy Walthall, president; Wayne Wallace and Dot - 
Cole. S.G.A. representatives. 
s 
. 
Baptist Student Discribes 
~ r i L p ~ o  r t h  Carolina C a q i  
- ,  
BY ORBLE BABNES That week a w 6  irom hinder- 
"This was truly the most won- ing things of the world was a time 
derful experience of my life," i s  of decision for many stud at^. 
the usual comment of any student Some surrendered their lives to 
who has spent a week at the Bap-. God and became Home and For- 
tist Bssembly grounds locate& in eign MMion volunteers. Others 
Ridgecred, North Carolina: made decisions concerning voca- 
l~.-.- 3-0 Ran+{& stlldent tions. 
FRESHMAN OFFICERS-(seated) Betty Smith, w & e ~ -  
treasurer; Fretla Cartridge, S.G.A representative; Billie June Nay- 
, lor, social representative. (standing) Mae Roberts, vice-president; 
Charles Lewis, presideof; and Ed Arnold, Jr., S.G.A. representative. 
L 
STUDENT CERTIFICATES vals and will be Piled fo; consid- 
(Continued ~ r o m  Page TWO) eration by the committee a t  the 
dent members of the Selection end of the semester. 
Committee already have been ap- The 
pointed for the summer session, 
with J. C. Anglin as chairman. 
Some changes will & made in also has the sanctioq of the ad- 
the program this summer, espec- mi"istration and the' hculty. In  
ially concerning the method of fact, several of our fi~aculty mem- 
nomination selection. ~ d o r -  bers who are familiar, with the 
mation cards have been issued to program have expmsed the =Ope 
the faculty advisors an$.the presi- that it might be =mnded In- 
dents of each organization that-is clude other colleges within the 
- .  ntatn mtlrh sc Whn'c Whn in 
Social Science Club Organized 
For Iristructors And Students' 
Tbe Social Science Club, a privilege of nominating new mem- Following the reports, the group 
unique orgzinization on the cam- bers. discussed the platforms of these. 
pus, was forqally organized Feb- ~ h ,  programs presenM to ' the candidates. A number of visitors 
ruary 24, 1954. This club spon- ~uJ-, are extremely interesting and attended the meeting and entered 
sored by the instrLur;tors in the informative. On April lst, Capt. into the discussion. 
Social Science Division, draws its ~ ~ ~ h & ~  Sabet, a native of ~ g ~ p t ,  In May, Dr. Theron Montgom- 
members from students who arb conducted an informal discussion ery, head of the Sociology Depart- 
k k n l y  intkrested in thaf field of of ~ o ~ t * ~  problems as an indi- ment, presented a delightful de- 
study. The purpose af this organic vidual nation, and of the problems finition of thk "S0Cial Scientist" 
mtion is to give tkose students of the Near as a p o u p  of n a i  with a sulnmary of that scientist's 
and faculty members in the Social tions. Twent$:five members at- history, accomplishments, a n  d 
Science Division a chapye to meet tended .that meeting and were goals. 
and discuss topics, either current, served r e f r e ~ ~ n t s  after the pro- The Social Science Club is yet 
past or future, which are of jn- gram. ' a young organization, but it is a 
terest to the grouug. 
' On ~pri1.28, the Social Science strong bne and is growing rapidly. 
The regular busihess meeting is Club heard an unbiased summary Here is an excellent opportunity 
on the second Wednesday of each of the three leading gubernatorial for those -students in the Social 
month, and the program is pre- candidates, James B. Allen, James Science field of study (especially 
sented some night during the E. Folsom, and James Faulkner. majors and minors) td associate 
mbnth when it is possib1e;for the W~lliliain Jackson spoke on the with others having the same in- 
possible for the largest per cent merits'of Jim Allen; Pelz gave the terests. Those interested in be- 
of the members to be present. qualiiications of James Faulkner; coming members of t h e  club . 
J~~ parsons was h e n  Martha Terry spoke on the ac- should contact 'Louis Pelz or any 
presidentJfor the spring semes- complishments of J. E. Folsom. Social Sdience faculty member. 
ter. The . vice-president, John 
Kirkpatrick, was - chairman bf the 
constitution committee. Loree Teal Summer Plans Are Revealed 
was elected secretary and for the 
treasurerss position, car01 m n n  AS Foreign Students Depart: 
was selected. Officers will here- 
after 9e  elected at the beginning The departing foreigh students visiting in Chicago and will go 
of the Fall semeste, and their a t  Jacksonville State College had to San Antonio and New Orleans 
term of office will extend to the with them a memento of the In- before taking a plane in Miami 
summer session. At, the final ternational House which they will to visit the t w i ~ s  in Venezuela. 
meeting of the Spring semester, always treasure. It was a person- Jacques Corman, who received 
the president and treasurer for the a1 letter from Col. H. M. Ayers, his B. 5. degree on June 5, will 
summer term were elected. They chairman emeritus of the Inter- sail for his home in BQgium on 
are Louis Pelz and Martha Terry, national House Foundation. It was June 15. He will serve4wo Years 
respectively. The secretary and the first time that such a courtesy in the Belgian army and will enter 
vice-president will be elected by has been shown the students and a school of architecture u w n  com- 
those attending summer school, they were deeply appreciative, Dr. pletion of thesd duties. . 
in orcler to give the new studentsPJ. H. Jones director of the pro- Dora Miranda is spending two 
an O P P O ~ ~ U ~ ~ ~ Y  to participate in gram, stated. w k b  with her classmate, Helen 
the activities of the club. As the group at the International Smith, in Anniston. Helen will 
Teachers in the social Science H~~~ breaks up for this year, the then go to Cuba with her to spend 
~epartmen4,may be active m F 7  future plans of the foreign stu- the remainder of the summer. 
bers; they may not hold an offlce, dents, particularly, are of interest. Dora will teach in Cuba this fall 
but they may Vote On all issues so, of the will return ,in the and will return to Jacksonvine at  
presented to the club and have the fall, others will not, and a n u -  a later time. 
R ~ ~ G I O U S  EMPHASIS her of new ones will be added in Mildred Fernandez has return- 
that Gift has been given and re- September. ed to Cuba for the.  summer but The Venezuelean twins;Yvonne will resume her studies here in 
ceived. 
We cannot climb up to heaven Goetze and Rolanda Goetze Tray- September. Ben Nodal, also of 
mnd investigate  GO^; but when lor, left Miami by plane Tuesday Cuba, is attending the 
to spend the with their Cross aquatic school,.and will be God comes to us in  the flesh we 
Merida, Venezuela. in college this summer, acting as can not deny "the true and sensi- parents in 
ble avouch of Ou; own eyes.*, They will return in the fall and life guard and directing swimm?g 
When we see Christ we see the Rolanda's husband, Lt. Dan Tray- teams. 
Father. Whep we follow christ lor, will return from Korea in .  Pierre Perron has returned to 
we receive the ~~l~ sphit.~9 I December. The twins took with and enter 
bind unto myself the N ~ ~ ~ ,  *he them Stitaya Sirasinhaof Thailand at this 
strong Name of the Trinity; BY to be their guest for the SUXnmW. Hans Struth of Germany will 
inmcation of the same. ~h~ three "Steve", as he is called, came to Spend the summer in New IFamp- 
in One and One in Three of whom the U.S. last fall to secure his shire where he will have employ- ment and will return in the fall. 
all natu- hath creation; Eterhal ~ d ~ m t i o n  a d he plans to Be h a e  Next year there be students Father, Spirit, Word; Praise to the for 10 Years. Only 16 years of age, 
~~~d of my salvat io~ sdvation this college wai chosen for him "" NO~Wafi  GF*pes . 9+ t h e  SP-, ItaIy, France, Wo*cg. is of Christ the Loid. The grace because Cuba, Venezuela, Germany and 
of our Lord Jesus Christ, a ~ d  the he is very diP- TfiQnd. 
love. of God, and the fellowship f a m t  to the sther students in 
of the Holy Spirit, be with us-all background, and race* BOY: " ~ ~ d  houw do thqr catch 
..,, ,,, Trn,.,., .,. , ., thev have taken him to their . .. ,., 
i t  -  1 -  . r c  -- 
a  - P  - -  - -  - -  
u  
. -  -  -  -  I  - - -  - -  -  
B o y :  " D a d  h o u w  d o  t h e y  c a t c h  
F a t h e r :  " W i f h  f a c e  p o w d e r ,  
T h e  m o u n t a i n o u s  l a n d s c a p e  w a s  
r e f r e h u r a y ,  b p i r i n g l n  b e a u t i -  1 0  e x p r e s s  m y  ~ r a t i t u d e  f o r  t h e i r  h e  p e r f o r m s  t h e  d u t y .  T h e  c a r d s  o t h e r  c o l l e g e s  i n  o u r  s t a t e  o r  e v e n  o f  G o d  p o u r e d  i n t o  o u r  h e a r t s  f o r  t h e  A l a b a m a  F e d e r a t i o n  o f  t i m e  t h a n  o t h e r  p e o p l e  i n  t h e  
i u l .  g e n e r o s i t y .  
w i l l  b e  c o l l e c t e d  a t  r e g u l a r  i n t e r -  b e y o n d .  t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t .  
W o m e n s  C l u b s  t h e  p a s t  y e a r ,  i s  w o r l d . "  
T h e  t h e m e  of t h e  w e e k ' s  p r o -  
.  
g r a m  w a s  " M y  P e a c e  i n  G o d ' s  . -  
- P u r p o s e . "  A l l  a c t i v i t i e s  w e r e  d i -  
r e c t e d  t o w a r d  h e l p i n g  t h o s e  - y e -  
- 2 1  
s e n t  f i n d  G o d ' s  p u r p o s e  f o r  t h e i r  
l i v e s .  M a n y  p h a s e s  o f  e v e r y  p e r -  
s o n ' s  l i f e  w e r e  g i v e n  s p e c i a l  a t - -  
t e n t i o n .  T h e s e  p h a s e s  i n c l u d e d  ? ,  * - %  '  
d o m e s t i c ,  p o l i t i c a l ,  v o c a t i o n a L  a n d  
e v a  g e l i s t i c  l i l e .  
, I  F  
d r t i c i p a t i n g  i n  t h e  a s s e m b l e  
p r o g r a m  w e r e  s u c h  o u t s f t a n d i n g  
p e r s o n a l i t i e s  a s  D r .  J a c k  N e f f s e n -  
g e r ,  G a i n e ~ v i l l e ,  F l a . ,  w h o  w a s  t h e  
%  
g e n e r a l  f a v o r i t e  s p e a k i n g  o n  L o v e ,  
C o u r t & i p ,  a  n  d  M a r r i a g e ;  = D r .  
C h e s t e r  S e v o r ,  f o r m e r I y  o n  t h e  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  f  a  C  u  1  t  y ;  
F r a n k a o g g s ,  S o u t h w e s t e r n  a  S e m i n a r y  r e c e n t  g r a d u a l e  i n  D a l l a s ,  o f
T h e  B e s t  C t l  F o o d  A n d  S e - r ~ i ~ e  
,  
T e x a s ,  w h o  l e d  t h e  m u s i c a l  p h a s e  
1  -  
o f  t h e  p r o g r a m .  H e  ' i s  n a t i o n a l l y  
S a n d w i c h e s ,  
-  k n o w n  f o r  h a v i n g  s u n g  a t  t h e  
C o r o n a t i o n  i n  E n g l a n ' d .  J o e l  S o r -  
e n s o n ,  S t o c k n o l m ,  S w e d e n ,  s e c r e -  
t a r y  o f  t h e  W o r l d  Y o u t h  C o m r n i t -  
t e e ,  a n d  H .  Y . ' ~ u l l i c a n ,  P r o f e s s o r  
o f  P h y s i c s  ,  a  n  d  A s t r o n o m y ,  
G e o r g e t o w n  C o l l e g e ,  K e n t u c k y ,  B a r b e c u e  D e l u x  I  I  (. r n  ,  B a s k e t  B u r g e r  .  
w e r e  p r e s e n t .  , A  g r e a t  n u m b e r  of 
w e l l - k n o w n  a n d  h i g h l y  q u a l i f i e d  
w i t h  ~ r e n t h  F r i e d  P o t a t o e s  a n d  O n i o n  R i n g  
+  
s p e a k e r s  w e r e j m l u d d  i n  t h e  p r o . .  
1  
.  
.  4 0 + ' b . .  W i t h F r e n c h  -  h i e d  - ,  P o t a t o e s  a n d  O n i o n  -  R i n g  I  ,  
I  
g r a m .  '  .  -  
S p o r t s ,  s w i m m i n g ,  h i k p  a n d  c  
w  
t o u r s  t o  p o i n t s  o f  i n t e r e s t ,  i u c h  .  t  
-  
a s  t h e  S e v e n  T u n n e l s ,  M r .  M i t -  
t  
c h e l l ,  . a h d  B i l t m q r e  E s t a t e ,  w e r e  
P a r t  o f  t h e  w e l l - p l a n n e d  r e c r e a -  
t i o n a l  p r o g r a m ,  
D R .  C O L E  S t a t i o n  
( C o n t i n u e d  F r o m  P a g e  T w o )  
-  r i g h t  t o  b e  h e a r d .  T h e y  a r e  m o r e  
1 .  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  r i g h t  t o  b e  .  
h e a r d  t h a n  w i t h  t h e i r  r e s p o n s i -  
b i l i t y .  
" I f  l i f e  h a s  t a u g h t  u s  a n y t h i n g ,  
i t  j s  t h a t  y o u  m u s t  b e l i e v e  i n  
s o m e t h i n g ;  t h e r e  a r e  m a n y  t h i n g s .  
t o  b e l i e v e i n  d e s p i t e  t h e  t e a c h i n g s  
o f  t h e  i n t e l l i g e n t s i a  a n d  t h e  c y n -  
i c s .  D u n g  p e o p l e  s h o u l d  a n c h o i -  
t h e i r  b e l i e f  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
h u m a n  s p i r i t  a n d  o f  G o d ,  a n d  
c h a r t  t h e i r  c o u r s e s  f r o m  t h e r e , "  
h e  c o n c l u d e d .  
-  N o w a d a y s  ' r o u g h i n g  i t '  m e a n s  
" .  
2 .  - d r i v i n g  a  c a r  w i t h o u t  a n  a u t o -  
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S t o p  D a y  - O r  N i g h t  F o r  T h e  B e s t  I n  Q u a l i t y  A n d  S e r v i c e  
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5 .  m a t i c  > e a r  s h i f t .  
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h e  c o n c l u d e d .  
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- d r i v i n g  a  c a r  w i t h o u t  a n  a u t o -  I  
r .  
m a t i c  g e a r  s h i f t .  
S i x t e e n :  " H a v e  y o u  e v e r  b e e n  
k i s s e d ? ' ^  
O n e  -  M i l e  S o u t h  O f .  J a c k s o n v i t l e .  O n  J a c k s o n v l l e  -  h a i s t o n  # = .  H f g h w a y  .  
S e v e n t & a :  " O n l y  b y  a  t h r e e - D  a  . =  
I '. 
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Tuesday, June 29, 1954 - TBE TEACOLA 
Two Jax CAP Month In, Words, P h o t o s  
Cadets Attend TWO LOCAL STUDENTS I N  
WRITER'S  CONCLAVE 
O_n June 11-12, Dr. ~ i l l i a m - 5 .  
Calvert and two members of b e  
Writers Club, Betty Wade of Bir- 
mingham and Marian M i m o  of 
Anniston, attended the thirty# 
second annual session of the Ala- 
bama .Writers' Conclave, held a t  
Alabamg ~olldge, Montevallo. 
Two highlights of the -Friday 
agenda were a journalism panel 
and the guest speaker. The panel 
featured Alyce Billings Walker, 
director of the Women's Depart- 
ment, and Wed Taylor, political 
writer, of the Birmingham Neuts; 
James McAdory, feature writer 
and Bill Mobley, police reporter, 
of the Birmingham Post-Herald. 
The g w s t  speaker was ' Edison 
Marshall, of Augusta, Ga., who is 
a distinguished author, playwright 
and lecturer. Mr. Marshall de- 
Air Training 
Two members of the Jackson 
ville Squadron of the Cjvil Ai. 
Patrol have returned from a nine- 
day encampment at Maxwell AFB, 
T h y  are: James David Smith, col- 
lege student from Gadsden, and 
senior member of th$ college CAP 
squdron, and Eugene Beasley, 
member of {hc high school cadet 
squadron. These two CAP mem- 
bers participated in various avia- 
tion and military activities with 75 
other boys and girls from all over 
Alabama. This included flight in 
Air Force planes on local and 
cross-country cruises; iqstruction 
ni navigation, weather, radio, fly- 
ing safety, theory of flight, effects 
of atomic weapons, p h y s ic a1 
training, life-saving, law, driI1, 
and military courtesy. The camp 
ended with graduation ceremon- 
ies in which the cadets received 
certificates of accomplishment and 
'awards for outstanding accom- 
plishment. 
Smith, who entered camp as a 
sCgeant, received a prornotiog to 
warant officer arid was given 
commendation for his help in 
supervang the younger cadets. 
Cadet Eugene Beaslgr was pro- 
moted- from sergeast to First Ser- 
geant during the course of en- 
campment and also received a re- 
ward as the outstanQing marks- 
of the entire camp with 100 per 
cent accuracy in pistol firing and 
97 per ce-nt on rifles. 
The cadets who attend CAP 
encampment at  an Air Force base 
and who camplete the entire 
course of training, which may be 
accomplished in one year in school 
or two years extra curricular, re- 
ceive a certificate of proficiency 
which gives thefn priority for en- 
listment in the Air Force, receiv- 
ing beginning assignment as Third 
Class Airman and priority, if 
they wish, to take.pilot or obser- 
ver's training. 
Officers of the Squadron 
Offirers og the Jarksonville 
Squadron are: Major Lucille Bran- 
scomb, commander; Rear Adiniral, 
Ret., Charles J. Cater, training 
officer; 2nd Lts. David Zacey and 
livered an% inspiring-address about 
his experiences and opinions con- 
cerning writing. Some of his best- 
known works are "Caravan To 
Zanadu", " ~ h d  Vikings", and 
"Yankee Pasha", which appeayed 
here recently as a movie. 
Friday's, activities came to a 
close with a reception given in 
-. SUMMER .!% OFFICERS-Three of the four Student Govern- 
ment Association officers are shown above. Travis Walker, left, i$ * 
serving as vice-president again this semester and heads the social 
committees. W e  McGraw Campbell'will continue as secretary . 
during the a n e n t  sfpion, yhile Jimmy Reaves began his ye&s 
tenure as president. Ben Noda1,fhe summer treasurer, is not shown. 
Walker; Mrs. CampbeU, and N o d a w e r e  officers during the pa& 
year and will finish their terms at the close of the sunimer wsicm 
CAumrS-ON PAnrru-lrvwlr ~ W V G  arc W G  P.v.~.v. cadets who won recognition for " W e t  
or the Week" during the regular Friday drills last semester. The group includes (front row) Tommy 
WaHhall, Hugh Johnson. Gerald Johnson, pickeil a s  r the' outstand$g cadet of the year among the 
lower dassmen, Billy Rogan, R o b r t  Dygr, F'rapk Sprayberry, Charlie Brannon, and Guy ~ighaan. 
- 
GRAND OLD MEN -- I uI 
Mr. Landers CoiitributedMuch honor of Mr. Marshall. Saturday's program featured a , "Poet's Round-table", planned 
around Conrad Aiken, in which 
Dr. dalvert reviewed R. P. Black- 
mur's "The Melody of Chaos", in 
the "Atlantic Monthly." 
The week-end activities came 
to a close Saturday night .with a 
banquet based on the "Spanish 
-Fiesta" theme. 
To The Spirit , Of Jacksonville 
(EDITOR'S NOTE: The follow- from Columbia University. He did School until 1927, and at that time 
ing artiCle is one in a series of work toward his Ph. D. at  Colum- he became director of teacher 
three which will appear in the bia University and Peabody Col- training, and principal of .the ele- 
Teacola during the summer, fea- lgge. mentary scfiool. In the late 40's, 
turing Mr. E. J. Landers. Dr. In  the rural schools of Randolph he t rans fbed  to the college fac- 
J. Frank Glazner, and Coach J. County, Mr. Landers began his bty 'and in that role he rendered 
W. Stephenson. The three retired teaching career. He taught science many years of service to this c01- 
instructors contributed a great at  Wedowee High School, after lege. 
dear to the growth and spirit of which he was principal of Cle- "Everyone Happy" was his 
Jacksonville during their long ser- burne County Hi@. motto during the, time that he 
vice here.) In 1923, Mr. Landers made his' worked in the trainingyschool. He 
a * *  way to Jacksonville, where he had felt that no  one, teacher or stu- 
By Judy Trotter taught in the summer prior to his dent, could do his best work if he 
Mr. E. J. Landers is a native joining the regular faculty. 1923 were unhagpy. He believed in a 
Alabamian. He was born and was an eventful year in Mr. Lan- democratic school government, in- 
reared in the northern part of ders' life, for it was in this year sistipg that anyone, even the 
Randolph County, where he at- that he married Pearl Baskin, janitor, h o  was to be affected 
tended county schoob and Cle- from Etowah County. They now %y a decision should have a voice 
burne County High School at Hef- have three children, a son, Baskin, in that decision. 
len, Alabama. He received his A. and two daughters, Mrs. Jack B~~~~~~ he ,,.,joyed teaching, he 
B. Degree from the University of Rowland, and Mrs. Allen Shelton, did not feel that his was a hard 
Alabama and his M. A. degree principal of the Junior High life, even though his load was 
Jr. heavy. SUMMER WORKSHOP Upon coming to Jacksonville Mr. ~ a n d e k  could always find 
State College, Mr. Landers was (Continued mom Page One) tirne to h e l ~  his students outside 
a 
* * *  
COLLEGE FACUL'I'Y TO 
HAVE "FACULTY HOUSE" 
Plans are being made for the 
1 opening of the new "Facul- 
ty use" on the college campus 
by the recently organized Facdty 
Club. The house on North Pelharn 
Road formerly used by t Q  high 
school for home economics classes 
is being remodeled for this pur; 
pose. 
Old partitions have been re- 
moved and new ones erected to 
form one large room. a kitchen. 
way as Editor Jo  Ann Lewis and Business Manager James Royd 
direct the operations on what should be another great yearbook 
storage roomand powder rooms: production. These two students were elected Ito their offices by 
. "y 
A caretaker will be secured look th student body during the elections in &dl. J ' 
after the house and to piepare 
special suppers, luncheons, dinners 
or other meals that faculty groups 
may want to have there. A bar- 
becue pit is avail'able ako. 
The new club is headed by Dr. 
T. E. Montgomery, 5r., as presi- 
.dent; Tom Malone, vice-president; 
Miss Alta Millican, secretary; Dr. 
L. T. Wilson, treasurer; and Mrs. 
'Ernest Stone, Miss Mary Moss 
Goggans and Dr. J. E. Duncan are 
members of the executive board. 
* * *  
"MAUDE LUTTRELT. n A Y Y ' .  
Don Henderson, assistant training 
officers: Warrant Officers Pelharn 
Ables, ~ d w i n  Corbin and James 
David Smith, assistant supply and 
personnel, all of the Jacksonville 
College unit. 
Capt. Jack &I. Williams, com- 
mandant of cadets; 6 p t .  J. W. 
Hawkins, communications officer; 
1st Lt. Paul Wlldes, engineering 
officer; 1st Lt. John W. WiIliams, 
operations officer; 1st Lts. Wil- 
liam Bennett and Gordon Wood, 
- . . . . - - . - . ---. 
ton; Curtis B. L e e ,  Addison; of class. A; 1 ' g as he taught he 
business graduates as well as Ophelia W. Tucker, Eleanore Har- encouraged h pupils and he ldd  
what is%xpected of them by their tison, Juanette Stephens, Rudolph them in ever pmsible way. The f employers. The members of the I?, Gilley, James Webb, Piedmont. only payments he asked was that 
NACA offered. to assist the stu- Katherine S. Thomas, Ashland; they h e l ~  s o n e  else when 
dent Placement bureab in mak- Frances M. Jobson, Oxford; Bev- an ipportunitJ1. - 
- 
h g  its operation effeftive. a erly B. Jacobs, Honolulu. Hawa'ii; twenty his chi;f 
consequence, studezt re~resenta- Norman Stafford, Attalla; Geneva reation was croquet. Mls. L ~ ~ -  
tives were invited to attend a D. Carter, Union Grove; Hugh W. ders jokingly refers to herself as joint meeting of the Anniston and Avant, Sylacauga; Ethel Smith - .. . -- - . . 
t o  B B $  h l d a n t s  OuM 
Yk? T : w ' " c ; m b ~ r  D r .  
a a  k e  t a y h &  
d  e l a s s ,  A s  I  
w m u F U e  a n d  h e  T .  B .  I I m t @ m ~ ,  S ' r . ,  a s  
m a  i n  B v k  P M b l s  w s g m  ~ f i ~  " d - b n t ;  T o m  M a 1 w e .  v i c e - w e a i d e n t i  
h e  w a s  t h a t  A l t a  M i U i e a n ,  W C P ~ ~ W ;  m -  
L .  T. W l b n ,  t r e a s a r e ~ ;  a n d  M r s .  
w Y  @ V c n  a n  ~ 9 . ~ n i t 5 1 .  B- e * -  w h e n  mest S t o m ,  Miss M a r y  MQSs 
G o g B m a  a n d  %  J .  E .  D m n  w e  
t w e n t y  Y e a m ,  his 
me-em o f  t h e  - a V e  b a r d .  
r e a b i o a  w a s  m q u e t .  B d r s .  L s -  
F r a n c e s  M .  J a B s a n ,  O M ;  ' B e v -  
e r l y  B ,  . J a c o b s ,  H o n o l u l u ,  H a w @ ;  
.-;gMq*s i  & M M  .B W *  
- W A W  . o f f  
t b  a s u l s t  t h e  s f n -  
d e n t  p l a c e m e n t  b u r e a a  i n  m a k -  
- - . . - 7 . - -  
L s $  Ltr hi W i l d - ,  - W  i n g .  I t s  o e a t i o p l  * f f W v e .  A s  a  
a i f i c e r ;  1 s t  L t .  J o h n  W .  W i l l i a m s ,  
c o n s e q u e n c e ,  s t u d e s  rep-- NO- S t a f f o r d ,  A B e l l a ;  O e n w a  
o p e r a t i o n s  o f Y i c e r ;  1 s t  L %  WS1- t i v e s  w e r e  i n v i t e d  t o  a-d 8  D ,  C a r t e r ,  U n i o n  G r o v e ;  H u g h  W .  
l i a m  B e n n e t t  a n d  G o r d c m  W d ,  j d n t  m e e t i n g  of t h e  A m i s t o n  a n d  A Y &  S y l a r a u g a ;  ,  E k l  S m i t h  
M g h t  o f f i c e r s ;  W a r r a n t  & f i w . r  G a d s d e n  b r a n c h e s  w i t h  t h e  B i r -  & O w n .  M a r g a r e t  C a r 0 1  R a m ,  A l -  
J e r r y  H e n s o n ,  f i r i n g  b t b w d o r ,  m i n g l r -  b r a n c h  a  t h a t  t h e  b e r t v n ~ e i . .  B o n n i e  L .  D e c n n r a n ,  
a11 of h n f s t t o n .  b u s i n e s s m e n  o t  a l l  t h r e e  0 % -  PI-e m$ns N o r t o n ,  E m m a  
C a d e t  s q u a d r a n  o f f i c e r $  w e :  m i g h t  b e c o m e  a a ~ w t e d  w i t h  L o u  P h S J l i p s ,  J a c h n v i Z l e .  
1 s t .  L t s .  Gamy 3 i g g l W m  a n d  t h e  s t u d e n @ .  O n e  o f  t h e  i m m e -  s o y e  T .  c a l l a h a m ,  P i s g a h ;  
J i m c y  S u t l e y ,  o f  J & i & W l r Y f D e  k W &  d i a t e  r w u l b  o f  W S  C0nMCt & e  M .  C r o w ,  B a r b a m  C .  S W -  
S c h o o l ;  1 s t  C b .  J a c k  B d a 3  W e n -  &  v i e i t  t o  me c o l l a t e  b y  t h e  l e y ,  P o r t  f a y n e  H u g h  E .  M i F f i a e h s ,  
a l d  F u l t o n ,  W p h  B a t e s  a n 8  J @ T Y  d m t  o f  6 n e  o f  t h e  k n k ~  L a r q & m i  C h a r l e s  A .  r P o d g e ,  R o c k  
E l l i o t t ,  a n d  G W d a  J w ,  i n Bir-am t o  i n W v i m  b W -  M i l k  C h a ~ I e s  A .  N u n &  M a r y  Q .  
m a s t e r  of t h e  
c a d e r f  s e n i o r s ,  i n  a n  e f f o r t  t o  W ~ D ~ O Y  M i t c h e l l ,  T a U o d w ;  N a r y  T i t w ' d l  
? B i g h t ,  a l l  o f  A n n i e t o n  k 4 &  & o s 4  i n W e s t &  E W  a s  a  R m e l l ,  S a s p e r ;  t % g n  A .  S k e l k n ,  
& o o ~ .  f ~ ~ r ,  b k a b ;  D ~ r o t h y  T r a y l o r  R i c e ,  W e  
I t  i s  t h e  h o p e  a t t h e  ~ a c h o d -  d o w e e .  -  
B B L A  v i l l e  c h a p t e r  l e a d m  t h a t  t h i s  M a r y  B .  W i l l i a m s ,  M S - e ;  
W o n t b u e d  F r 9 m  P a g e  O l e )  ,  
meet will d e v d a g  a  c l o s e r  r e  R u t b  
W  i n  g  a  r e d ,  B i r m i n p h m ;  
e m p i o y m e n t  g r F ! f e m 1 1 ~  F ~ a n  t w  l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e d u c ~ t i o n  a n d  J e w e L l  P b d ,  D o r a ;  
a q  K a t e  
u p  o n  e a t * h  b u s i n e s s  s t U d d F t 6  
f  
i n f o r m a t i o n ,  a  c s n d  f l l e  wsls s e t  t h e  , b u s i n e s s  w o r l d ,  a n d  t b r r t  s i m -  D a i ,  E W 1 s n d ;  M a r y  
e e n ,  B l u e  
i l a r  p l a n s  w i l l  b e  p r c m u t s d  In M w n t a i n ;  f a e g o t l i n e  C .  A k h i * ,  
' L e t t e r s  w e r e  s w t  o u t  t r ,  v a r i o u s  0 t h ~  c d l -  a n d  h i g h  s e b o a ; l s  i n  B a a z ;  2 o b  D .  D a v b ,  C h e v f 6 8 .  -  
b u s i n e s s  f i r m s  o m  @  s + b  i w  A l a b a m a .  T h e  w o r k s h a p  p r o g r a m  w i l l  
v i t i n g  t h e m  t o  o o n t a D t  t h e  p l a -  
h a v e  f a U r  a r m s  of s t u d y  B a d  t w t r  
m e n t  b u r m u  f o r  p r o q W ? $ i V ~  W -  
T $ W A - D R T V E R  
w e e k s  W l  b e  d e v d e d  t o  e a c h  
p l o y e s  a n d  i n f o r m l a g :  - C h a m  t d  a r e a .  T h e y  a r e :  ( 1 )  g r o u p  p r o w -  
t h e  a v a i l a b i l i t y  a n 4  t a l e n t s  @  F & n &  of M i s s  E v e l y n '  D r i v e r  $ + s e e i t d r a m a ,  r o l e - p  l  a  y  l - n  g ,  
t h i s  y e a r ' s  g r a d u a t e s .  S d a r  1fsG a n d  H a r o l d  F n q a a  ' w i 3 t  b e  i n t e r -  g o @  d y n @ c s ,  h u m  
r e f p t i o n a  
t e w  w e r e  o b  g e n t  ta s c k d  q s  e s t w d  t o  l e a r n  o f  t h e i r  a p p r ~ h - - d a s e 8 ;  ( 2 1  
p e w m a l l  .  t b o & p -  
t a u  h  tb i n t e r &  &  s W e W  i 9 B  m a r r i a s e  \ ? r W c h  w i l l  k k e  m e f i t - m h o o l  m- 
6  
' $  
gr#nduating i n  b w l n c u  t n c h e r -  p h c e  o n  M d . 3 ,  J u n e  2 5 .  a t  t h o  ~ c H V l t y ,  t h e  LmpMt.nc=- 
t r a i n i n g .  
F i r s t  B a N l l t  C h u e h  i n  A t t a l l a .  
i n g ;  ( 9 )  t h e  e m o t i o n s ;  ( 4 )  m h n -  
B u s i n e m m e n  B u m m ~  i s m s  u s e d  i n  a c h i e v i n g  s t a t t l s .  
P e r s o n a l  e o n f a c t s  w e r e  m a d e  i n  
A  W o r k e r  i n  G e f f n a n . Y %  R w a f i  
T h e  w ~ r k a h o ~  w i l l  i u m l v e  s u c h  
v a r i o u s  w a y s ;  f o r  e x a m p l e ,  - t h e  m n e  w a s  f i r e d  w h e n  h e ,  s h o w e d  p m e d u r e s  a s :  f l o o r  t a l k s *  r e a d i n g  
A n n i s t u n  a n d  G a w e n  b m a  U P  a t  w o r k  On t i m e .  H e  W W  a * -  r e P Q l l f g ,  w r i t t e n  a c c o u n t &  o f  m a d -  
o f  *  N a t f o n a l  C o s t  A c e a m h a t e  C U s e d  0  f  h y i n g  a n  A m e r i c a n  i n @  a n d  e x p e r i e n c e s ,  a u d j o - v i s u a l  
A s s o c i a t i o n  w e r e  i n v i t d  t a  p r e -  a t a h .  
a i d s ,  l e c t u r e s  a r i d  l e d u r e  d a r i i a n -  
s e n t  a  p a n e l  d k m ~ i a n  o f  * a t  
W m e n  w o u l d n ' t  w e a r  d a c b  i f  s 2 a t i o n i s ,  M n e l s ,  f o r u m s ,  r e c r e a -  
t h e  a m o u n t i n g  f i e l d  h a s  t o  o f f e r  t h e y  HranRany h i n d - s i g h t .  
t i o n  a n d  w n s t r u c t i o n  p r o j e c t $ .  
a 1 1  
d e r s  joMnglgl3k r e f e r s  t o  h e r s e l f  a s  f i m m ~  u ~ ~ L ~  D A Y " .  
a .  " c r o q u e t  w i d o w . "  A m o n g  h i s  
b ~ & s  w a r e  g w d m i n g ,  r a i s i n g  O B S E R V E D ,  A T  J S C  M A Y  ;19 
b e e s .  a n d  t h a  b e a u t i f i c a t i o n  o f  h i s  M a y  1 9  w a s  " M a u d e  ~ u t t r ~  
l a & .  
D a y R ;  w h e n  w i t h o u t  h e r  h a w -  
& *  & &  m o r e  t h a n  a  l e d g e  o r  ~ n s q t ,  h e r  s t u d e n t s  a n d  
a g o ,  m .  i s  g r e a t l y  O f  t h e  f a c u l t y  ~ r a a t d  h e r  
3 L - i  b y  4  h i  w l l e a m a  a d  
g i f t  t p  b e  u s e d  c m  h e r  
f . r m *  @ u p & ;  b u t  f a p i r a t i o n  t r l ~  t o  t h f s  s u m = .  T h i s  
r d d : m o u g h  a s ; s o c i & a o n  m w m a t  ' w a s  b e g u n  a s  
w -  
w a  h f m  a  r a &  w i t h  p z e s s l o n  o f .  a p g ~ e c i a t i a s l  f o r  a l l  
atv?@x61. 
t h a t  M i s s  L u t t r g  d o e s  a n d  h q  
d o n e  In t h e  p a s t  f O r  h e r  s t u d e n t s 4  
s i x  N l i W  T W H W  
t h e  s e h o o l  a n d  c o m m u n i t y .  
m ~ W a t r M  w l t b  t h e  @. 58. O f f i c e  o f  P i i b l l i c  H e a t f h  ( ~ e n k r ) '  
e h o w m  w i t h  t w o  m e m b r $  o f  &e w e r k t & o p  
'- I t e l & -  
i n  ~ t i c r o t * & o ~  M i  A I B s P t v i I l e *  i s = ,  b ,  a n d m  MmWb 
A m i s t o m ,  r i g h t ;  D r .  H ~ l w g  set t t g  + q i o n s  r a i n d l a r  I n  thcrst 
w h i c h  a c t a a U ; y  h a p p e n  i r X  $ h e  d a t W a ~ 1 p  &  s h o w e d  t h e  t e a o h e m  
h o w  t o  r n e Q d  t h e m  p r o p s r l y .  
O n  W e d n e s d a y  m o r n i n g  a  C & U -  
e i d  a t w r n l s l y  w a s  h e l d  . t o  ' + m a k e  
i m p o r t a n t  a n n o u n c e q w n t s ? '  m g -  
f s t r a k  L a w r e c e  I r b i l e s  p r e s i d e d ,  H e  
s u g g e s t $  t h  ,  w h i l e  t h e y  w a i t e d  
f o r  m o r e  p ~ n p l e  t o  c o m e  "  w e  h a v e  
a  s o n g . "  W a l f e r  M a s o n ,  h e a d  o f  f h e  
d i v i s i o n  o f  i i n e  ~ r t s  o b l i g e d  b y  
 h a * ^  o m  of h b  s t u d e n t s , ,  M & n  
P o p e  o f  G a d s  dlI ' r ~  
F r i e n d . "  b r l i s s  L*e s a t  t h r o r d a h  
n m k t a r y  a d o @ i d e n .  S b e  h a s  a  m a s -  
t e r ' s  e l e g t i i e  - $ r a n  C o l -  
l e e  a n t i  t a  d o r M n g  o n  b e r  d m -  
t a r a b  a t ,  t h a t  i n p t f E u t b n .  
W o y d  l P r e d a w a y  a f  3 a a k -  
w l r v i l l e  w i l l  ) e a c h  b w m e s i s  e d u o a -  
t i o n  s u b j e c t a  H e  h a s  a  B a s .  
S r a m  t h i g  c o l l e g e  a n d  w i n  r e e -  
b i s  m a s t e r ' s  d e a w ' i n  b u s i n *  
i t  i n  b l i s s f u l  A g n o r a n c e ,  e n j o y &  
K a p p a  P h i  K a l r p a  
i t s  b e a u t y  w i t h  t b e  r e s t  of t h o  
&  b - e r  l a r a ~  c r o w d .  
T h h  M r .  M i l e s  s a i d  h e  h a d  a n  
i m p o r t a n t  a n n o u n c e m e n t  t o  r e a d  
B y  T h a w  ~ ~ ~  
f r m n  & & i d &  H o w t o n  C d e  w h o  
T h e w  a r e  K f e F h B  W Y  w h o  
m a 4  b e  p r e s e n t .  H e  a d d e d  
w e - : u a f a n i i E m  w i t n  t h e  R a m &  
n k e d e d  m o r a l  s u p p a t t ,  a n d  
P h i  K a a a  f r a t e m &  o n  o u t  t a k i n g  8  l e a f  ~ r o m  L u t t r d ' s  
emmu. T h e  h r c a l  C h a g t e r  i s  B e t a  b o w h e  m k e d , h e r  t o  c o m e  u p  a n d  
E t a ,  a n d  i t  . w a s  o r g a n i z e d  ! 3 e v m l  " b i d  . h a n d . "  &r h e  h d  
.  . K a p g a  a g o .  P h f  K a p p a  i s  a  p r o f e m -  
t o n a l  & ; l u c a t i o p a l  f r a t e r m i f y ,  t h e  
p u t p a s e  o f  e c h  I s  t o  p r o m o t e  
t h e  c a w  o f  & u c a t i o n & y  e n c o u r l  
l p e n   S O U ? ^  t ~ p m l  c h a r -  
i t e r  a i d  r e c o g n i z p d  a b i l i t y  t o  e n -  
g a $ b  I n  t h e  @ u d Y  of i t s  p r i n c i p -  
l e s  a n d  p r o h i e m .  
K & B  P M  X a ~ m a ' s  r e m l a r  
r e a d  D r .  W s ' s  w a g e ,  e x p r e s s -  
i n g  r e g r e t s  t h a t  h e  c o u l d  n o f  b e  
p r e s e n t ,  M i f e s  i n t r o d u c e d  N e i l  
W S o n  a i  G a d s d a n ,  w h o  p r e s e n t e d  
- $ h e  g i f t  $ 1 0 1 . 1 3  t o  M i s a  L u t t r e l l ,  
4th t s e  r d q u e s t  t h a t  s h e  b u y  
S O m e ; t & b g  f o r  h e r s e l f  i n  E u r o p e ,  
o r  ' ' j u s t  l i v e  i t  u p r ' - .  F o r  o n c e  M f s s  
ZwtZrdl , w a s  s p e e c h l e s s !  
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m$S L U m E E F  H O N O f C E ~ k P h  L ~ & e l l ,  Joawn- 
v i ~ s  b e l o v e d  i w i m o t o s ,  r e w i v e 4  a  p m ~ l s e  g i f l  t i o m  
l o o o l  s f d m b  - + a d  t w u l t y  x m m b ~ r s  f a r  h ~ -  M g  t o  E u r o p e  m i s  
s u s q e r .  A-g t h e  g f t  is N d 1  L&m < @ t ) ,  w h i l e  B l [ r .  XWes 
e n ~ h y a  t h e  c w e m ~ a y .  s t o m ,  t h *  W a f  .  '  
* . a  
r n ~ s  a r s .  h e l d "  - o n  t h e  - & s t  B S U  
pmm F O R  
d  M o n d w  n i g h t s  o f  J s C c  w m E R  S w D E m  
m o n t h .  E a c h .  m a p  t h i s  c h a s k P 4  .  
p ~ a j e a t  i s  i s  g & o l a F s h i p  f o r .  s o m e  
T h e  B a p t r s e  S t u d e n t  U n i o n  h a d  
d m e r W g g  m a l e  f r e s h -  w h o  &  f t s  f i s t  g e n e r a l  p a r t y  o f  t h e  
i n t m W  i n  &  t e a a h l n g  p 1 . o -  s u m m a r  s w a n  o n  T u e s d a y  n i e t  
wan. T h i s  g a y s  f o r  a t  t h e  J a c k s o n v f I l e  M l i n i c i p a l  
r n a t r l c a l a t i c m  f e e s  a n d  b o o k k  a n d  P a r k .  
i s  n o t  r e n e w a b l e  t o  t h e  a a m e  I n -  A b o u t  7 5  s t u d e n t s  g a t h e r e d  ~ t  
d l v i d u s l  a f t e r  c o m & l e t i o n  -  t w o  t h e  g a r k  f o r  a  d d i g h t i u l  t i m e  o f  
s e m e s t e r s .  a c t i o n  g a m e s ,  m u g  s h g i n g  e P t d  
S t a s s e l  C o l e  i s  p r e s i & n $  o f  t h e  o t h e r  e n t w f a i n m e p t .  T h e  e v e n i n g  
l a c @  c h a p t e r ,  w h i c h  i s  s p w r e d  b n W  w i t h  a  w a t e e i o n  c u t t i n g .  
j o i n t l y  b y  m .  R e u b e n  Self a n d -  B e t t y  W a d e ,  B i r w n g h a m ,  w b ~  
D r .  E n m e t t  $ $ e l & .  i s  s m i !  W l ~ r n a n  f o r  t h e  s u m -  
'  M e m b e r s  d  t h e  B e t 3  o h a n -  m e r ,  d i i e c t e d  t h e  r e c r e a t i o n ;  
t M  a r e  p r a W  t o  b e  a  p a r t  of t h e  
O r b I s  B a r n e s ,  J a t d e s t o w n ,  i s  
r h a t i o a s l l  f r a t e r n i t y .  T h e s e  p t u -  p r e s i d e n t  f o r  t h e  s u m m e r ,  a n d  s h e  
B e n t s  p l a n i l i n q  t o -  m a k e :  e d u c a t i o n  
m r t o u n c e d .  t @ a t  o f h e r  s u c h  . g o o d  
G e i r  g r o f d ~ n  s h o u l d  m a k e  t i m a  a r e  p l a n n e d  Lor t h e  grm. 
r r r e r n b w & $ p  &  X a p p  P h i  K a p p a  
W i S s  L u k  M w ' Z e e k e  i s  d i r e c t o r  
&rz o f  r t z t e i f  *Is; f a r  i t  w o u l d  of t h e  B a p t i s t  s t u d e n t  g m u p  a n d  
h e  a  w o r t h w h i l e  a t t a l p m e n t  i n -  
I s e r v e g  , a  c o r n d i n a t o r  of a l l  t b c  
d - 4  .  p r o g r a m s  a n B  - r r c t i * t l e s .  
, . i - = m ~ m i  ~ & % a p l m & " r d P '  P B $ C & - f ,  
m e m b a m @ p  I t r  K a p p a  P h i  K a p p a  M b  L U k  M a s '  b a k e  i s  d i r e c t o r  
o a r 2  o l d W f  @ M U ,  dw i t  w o u l d  of t h e  B a p t i s t  s t u d e n t  g r o u p  a n d  
h e  a  w o r t h w h i l e  a t t a l p m e n t  i n -  s e r v e 3  , a s  c o m d i n 8 t o r  d  a l l  t h e .  
d a r  p 1 1 0 g ~ i m ~  - i w t i J I t l ~ .  
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